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Two dou.aks Per YearIHLLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, JUNE 20, 190?Volume X IX. No 748.
Old-Tlm- e Skctchc.
v
Kln anrt iwtatAddress: Hermosa, N. M,
iUnge Near Hermosa. N. M. tVREKAhav tio crlrcl onhArnrKH trcntrtlwith ttircL.t tlar
neti ( il. It tt-
"ROBINSWill- - M. x. v- - rr Knit
tl.i not lurrW,IytWlUlBBil.3 Dealer In Everything till CUt. hniinrisi nviiv Goods
a,-)-d Grocanes- - looftiltii lik'nrw.
wrml twice'MWo
A1I L'nwuloil siima ri,iut. Hsetit IurkM jIt :i '
Flour and Feed-Ha-
and Grain- -
Bold
vervwhert
In i an
all tifft.
nn a k p w a k m ! Sndard Oilcni,ihy
THE Kit UNO OK 00 1.0 HOW,
Sum timtt in the month of J fin
nary, lKhX onrpompauy wn order-
ed Up to PitlOH AltOM to8utatlun the
urcHt chi.'f Mai)(ui) t'olorow ami
hit) Moody tribo of aorne thren or
four thousand Apohf. ' left
Menilla and cam) up ly the Mot
Spriim, tino kuown hh llud-Ho- u
ftprinffrt; then made h ramp at
Apai'he lVj whir e found Mr.
Walker, who with a few pronpectora
wan looking up thn country, but
they were fitizenn and were wait-lu- g
for the noldier tu cUstr thti
way. There waa ouly one old cah-i- n
at Apache 'IVjo. Tlm halanco
had been burned by tho Indiana.
General Weat waa in nommaml ami
he aent Captain Sheldon with tweu.
ty men tip to 1'mioh Altoa to inter,
view and eniiee oM (lolorow to
Home in from the hilU and make a
troaty. After much talking and
pprguaaion, he waa enticed to or. me
down to Apatdio IV jo and aeo Col-
onel Weat. Old Mantua wne rid-in- (
a little tdim horne, not very tall,
but its fiery a steed aa I evor aawj
and the old chief stood over nix
fent live int'lu) tall, ami broad
HhoulilerH h line upeoimeii of a
uiinates ahead of us. They ttrt-h- !
the fight. As we neareJ the
town we heard the shot sod yells
of the Apaches iu their run to get
away. Not one of our company
Hied a shot, as ws were too faraway
and pine titnbrr obscured our sight
front the (udiaoa. Hut we foond
ne dead squaw and another weoo
ded, both wives of Manugs Colo
row, aud a few dead bucke. Borne
one had made a blunder, etwt be-
fore the time for the attack, or the
soldiers would have killed a kno.
dred of them. Pinoe Altos waa
a fine placer camp at that time,
tiled op witb a few traders and
Mbiicuu miners. The cavalry
withdrew in a few days and left us
to guard the town. Turkeys and
duer wore plenty and the boys
would venture out over the hills in
search of game. Oue day a part
ot our men went out and soon fir
iuu was heard. Sixteen of our
men with Lieutenant Uigdon,
started for their relief. As they
passed on man by the uameof Bill
Pearson, our oflloer ordered bio. to
fall in quick. Dill had his gun
with him, but did not fall in. When
the relief party got to the huotera
they found Huzzy killed, Sergeant
Hidden wounded, old Hunt sosoar.
ed that he could not load hli goo,
hut a mau by the name of Reed
stood and foughtovor sixty Indians
and had kept them from getting
uppltesRaacli & Mine S
Uange Near llillsliotu,
Jo 11 ri Ij t hip and Hide,
Increase Hranded on righ
tiiifl) and 02 011 right Bide.
Hear Marks: Cr in anil I ho tjlita
Ulllli'l'llit I of 1,
I. AS ANIMAS LAND A CA'iTI.K CO.
TAILOR MADE CLOTHING
A SPECIALTY.
BEST FOR THE
BOWELS
a hATtfiri . roirilUr, licullhy '""'NiipiiI f Ilia
...ll ."My .lv, ,i. Ill ,.r villi I,, h JM.ur"'"ll"1 "" !"" ,,,',l"f ''IKiit,lniiM.r.lil."liii,l il "'' 'I'Vl vai..l. iiiiWi ul k.a.ln Ibti bualaclv.ruutl vlvail ll lo taku. AjxMit Eor White Sewing Machine.
CANDYaFURNITURE. CATHARTIO
TV
EAT 'EM LIKE CANDY
JJe niuat have been over mx- -IMfn-!t- , rirtt-it)M- i'iti'iit iiimkiiimiii, ' """. in nil
IV, riiiitl and ateru of feature, lieI... .HI. A.l.ln.si
iarilll- llKlllfllY I'OHflKT. iimimitir Pirw TOMBWHOLESALE
H RDWARE
Heeincd to look down on all except
i r . . ... .......KEEP YOUR BLOOD CLEAN
fo : HillcLorn, Pierre county
N. M. lianire, Animus Ranch, Sieira
Ci.uiitv. I'r mark", ii'iiliT half crop
each ear. Horse brand sutne lis cattle,
lull on left h'ioii1i1";
A ii)i rioN w. i'.uasiis :
r&Zt fj:li"lt li'. Some
'"ft hip. 'fV s.mici op
V Ol-- ft -- Ho. ii2 riw-t-- hip.
"I"! '"!'! llngli.).
! on tli.' same animal.
Tj A I! (Ii-f- l rti.lo) horsa.
7T(left.-:lioiiler- )
W. 8. UG?;"V,5!.T., Mumper.
Pipe and Fiitiuuf."I... l!ci., 'bike. I fay Presses, Pumps,
l;lt ia.il I)., to ia., Nads and Ui.ibe Shoe. All Classes of
Sheet Me'.-- Work.'f--- , Plumber?. ITntor.s nul Tinners.
Largest Taii O Jar ilj:i33 ii Nr Mj:I33- - francisco:i.
bojorquez.
UANGE, IMLOMAb CKEEK
Uii ;cis So.c.l-:c-
Street. ALIJUOUEROUE, N. M."1 StI I 5- - 1 7 s KOUfSEWORK
Too imicli houMtwork tit1(hwo-iiiim'- s
lirrvfi. And tlm ooiixliint
euro of cliilihcn, day anil nifjlit, 1h
often loo trying fur uvun unlroii;t'uiplf ii, .ok, IIil!..l r., 8it i r,. C, unity. N. Ai.) woiniiii. A Imrnaiil faito lrlln tlm
Ntory of tlm ovenvoi koil lionsmvifu
u? III "yi1 "iff w iif ill. (.) ' ' ill :"
pen, Hie ffiiv-li- nj
H I'm r'.ivirite mi l he patniue! ly ln't buaiiier--s
public, mining ami ciUleuicil. lifsl Uieald nuii
Aji ule al al' hotiiH.
Air .J. W. OliOUAUD, L'n.piiHtrHUH.
imtl mother. 1)cihii:imI iiii'Iimhs,
Iciioori-liii'- iiinl falling of tlm
wouih riimilt from ovnnvork.
Kvi'l'y lujlimiwHil lia Is ll iviiunly
his comrades. He had killed five
Apaches aud had kept them back
until relief came. Hut instead of
hou'g mentioned with honor for it,
the Colonel said I hey had no bull-- ,
fleas out alone. The red men re.
treated and the party name in wit It
Ihe dead and wounded. When Bill
Puarsou was brought up before
Cnptaiu Hmitli for not falling la
and going in, he said: "Captain,
you know it was Sunday and 1 bad
all my good clothes on nnd I did
not wish to got them bloody." He
ditl double duty for a mouth and
was put on picket out post for
punishment. The Indiana charg-
ed over the lull a few times and
were driven back Some time in
March our company waa ordered
to Port Stanton, New Mexico.
have heard the old cavalry boya
often lull how they killed old Chief
Mangns Calorow. Hut 1 will put
myself on record for telling a
straight story, ami how itocourred.
The cavalry brought the old chief
down from Piuos Altos and turned
him over b I he infantry aud they
shot him. 1 never saw any honor
in the killing; but it was just, for
he had killed many a woman aud
child, he-id- es torturing men by
Ihrowiug thm jn a bunch of prick.
y cliolln, Ha got what bsdeserv-ed- ,
and no oue iu our command
pilied him or cried about it. 0. H,
Ii. iu Clifton (Az. ) Copper Kre.
lo liar im iiMi's and to
ki'i'p Iiit wiiNillvo fi'iiutlo (irguiiH
in jii'ifi'ft ronililioii.
nu t.llieer. lie wh vry M'iiipinir.,
and held a oopten.pt for a commi..n
aoltlier. lie once mado the remark
to the interpreter that the jennua a
ai.Idier in lower. Hum ttg. i le-cau-
it aoldier has to obey orders,
and a dntf dor-- not.
He diainouritetl, ahook hunda
with Colonel Went, and then tlm
Colonel and Colmow atepped into
the cabin. Afler they had goiie
throuuh the door Weat walked oqt
anil a the old chief (darted to fo
low, two guiirtla with Minnie nllea
and ImyonetHBtopped him and drove
buck into the cabin. I wna there
when he dismounted nnd heard all
that waa rind, but at that time did
not underataiid Kpaniah, bill It wae
aflerwardrt told exactly what paaaed
between Ihe old chief and Weat.
Old chief -- "What new inHiilt?"
Colonel Weet -- "You have mur-
dered your bird white victim."
Old chief - "For tho bint five
yeitiH I have kept my young men
from killing the white man."
Col. Went -- ' Look down in Conk's
canyon. Sen Ihe white bones of
over five hundred women and child-
ren." Then turning to the guards
he o,ave tliU order: "Men, that old
murderer has (joiaway from every
soldier's CHiimand, and has left
his trail of blood for HoO iiiles on
the old Htia--e line. I want him
dead or alive morning;.
Do you uuderntaiid, 1 want him
(iHllt.'
Thin the Cloncl went to his
lent. Kerueant Kloyaii was on
Q if a Valhy, Wmi d EpicsAll!
I, lib 1'ulotlJHHI'dhI OfTnifl Addrcch:
N. M.
U dohitf thin for IIiouhiiihIh of
AiniMiciiii woini'ii y. Ucuicd
Aim. Joi'i! nnd that I why ulio
writtm this frank lnllur :
01,.inlimnB, Ky., I'dI). 10, loot.
1 m o rind that your Wine of I'.nlulCATARRH
aki'i4 close connection with all trains to and from Lak(
Valley, for II illoroiili ami Kingston.
OK-uk- .
J. W. ORCHARD, Proprietor.
in hi liinir in. I hiii fueliutf li;ttur than
1 hura t"H for yonra. 1 uin cIiiIiik my
nwn work wllliout any holp, and IWIHUI ill Vf, uliuu mt wen. Mini i not, inn nil
tirfd. Tint allow tl.nl tlm Winn la
llolllK mo lood. I Olll KiitlinK lluiilllnr
ln ll in ! tliiru
!lHllil l ( Ic.'Ui.llitiS.
11) ' Cream Hal m
liia d.;."a;ivi lnftmlir.'inn.
t cnrtsurrh unl
ny ft culd lu tiio In ul
o.iU'li!'.
titan 1 ovit wii. .nu niutip iroou
anil eat hnttrty. flufolo 1 bi'Kun tilkltlg
Winu tif IIV1'", ' ttNf''t to liuvo to l.y
down flv or ai tlim... nvery dity, hot
now 1 ilonot Uiink of lylnv down througa
tiitiduy, Mhb. ILiciiAiiii JuHua.
l.0 AT llltl U4.IMIM.
Yor B,tvl.- . lllcrfclof.,, il.lf. .., V.Onc l, -Ifi.l
ttii, I I'1'"''. Auviaur i,",t,nii,ni , f imi
!rpm llnlin In Intn the nonlrlli, np'ili
nvrt U15 mniiirAii nnd It !.i(irb-il- . V.c'U t la
folluwi. It la irnt tlryin ; dewi
nut prodnco m'i'ilnt'. !.n' go Rir."'. 5" i""" l U'UB-i;- it
r bj i:mil i 'i'rinl Klz.., in f cnl by mull.
iiLY lliiyTU lilia, &i) Warrcu Siret, Wn Yurk.
DON'T TOHACCO SPITnnJ AM OK IYour l.lfeawayl
Von en tie cured of n form ol lol.in ro iisIiik
r.Nlly, tie niadi! H, atroHR, lii.iKMrl ir. full of
nrw lite and vior ly laknix
that iliKk- wralt lnn anonii. Mnny f'"a
ten iHjimila in ten iIuvh. liver BOO,OIll
rurcd. AM dniKiriiti lure uiinriiiiK e,l Itoolk--
and advue '. H. A.f.liik. SIHKl.lNlJ
kliMltUV CO., tliltuKU rw Vu,k- -
Knew Stn Mtltiuda.
Mine. Put II linn aevrral pet hlrila at
Omitf-v-Noa- ., wlileli ahe brotif-ti- t from
New York. One la a parrot that I nil.
infra her miig, not only copying thtrill a mt ronladi'K of hla mlalreaa. but
potting In aome original tonchea of hl
nnn. Another of the parrot for j
king time refutied to make any niter.
nce whatever, until one day a rtoctoe
Kppeari'il on the M'eui tu attenil lor
thront of hi mistreat, when he .
Vlulmeil: "Oh, doctor, I am iu 111!"
fiiinrd. About 10 o'tdock at I igh'
three whole were h"ard on the nih
air. The cmnp waa arouned an-th-
Sermon nt tuade his report t
Colonel Weet.
' come to report that the old
chief tried to eatiiipe and the guard
aliol him.
CI. West-- "! he dead?"
Her.-'-Ye- e."
Col. Weat "Then let the guard
mi.IT, V( M )I)V A HI) A WOOD,
I'riipiii-lorH- .
linn 1.11, S.Wnr City, N'- - M'-i"- .
I'mpiri', Conirol, (!iark uml Sjict'l-ipc- n
work Hi.lii'ilid.
Mailing Knvi-- fn .
Survey int', Mappinj; Mini Ki'P'alinK Min
iiH5 l'rnpertifM a HHTia't y.
I , V .,.! t
"No tro ible to answer Questions.
I TAK1
L
.
HURl-INOAM-
ti ii CO.,
ASSAY QmCE-o- Rv
i;,i,l,IUh,ni.i''((!d0.-.W'.- . n..teat.rn-.io- r
So!d4Si!efCull!cn
CcnccntrttlcB Tests "",;;,';rr,t,"
I73G-I- 7 3S Lowreaee St.. Iirnver, tulo.
K A I nTHE
Toi h i' I in-l- P'j iipp f 1 train lenvea El I'kso dnily urid mo CATARRHto Kt. Luiuia through uiiily without clmriL", wIiptp diifo.ct cfiii-- f'
J UK
rr.K.wsixo
1MI iii;ai.i
cviii: ton
- f jr ?ir- - aim miiu lnctiou8 re mad (ir the North and Eant; alHodirrct Cunfu-liootvi-
S'lrnvportur Sew OtIpriir for nil poiula iu Ihe SouteuBt.
Litpgt Patent I'ullir in HuflVt Sleppprfi.
KlegHUt Ne Chnirs Cnrs Sct Free.
Hnlid VeNtilmlnd Truins Throughout.
jJJJ) CANDY CATHARTIC "
IM. MM. UnirtUU.
Ely s Cream Ba'ra&A fev
B OMltAII.4 liU IU- - fe
Him in KT, of the Adams
County bunk of tlnatlng. Nub., ha
word (root the Ihj r mint Vht
the "Void brick" he purchased tut III,,
ouo from a itranger at Leavenworth,
Kan., a few day ago, U utadf uf cou
per. The brick wn treferrrd to Mr,
Kerr b.v a man who rert'eutd himavlf
to be an old miiung prt U"r iu t'aifori
iila of Albert Kerr, a coualn of the
bank prrmilrnt. Mr. lerr on Jun i,
arcompauied the trainfer to Leaveu-i- .
worth, where the brick, arid by so Ia-- J
an companion of the "minrr," wi
drilled. The ample. which Kerr haJj
aed la Kini.1) City, was found, tt
run to the ounce.
Mr. Keir returned to Teaeeajworth,
(rrw on hi bsnk for 113,000. and be.
ennie pot.e.aed of the brick, which h
arnt to tho ftXlt DStioOsl btuk of
l)tucr.
g i lo sleep."
The two puird' nmi8 were
Jaliica ('olier and George
Atter the two guar's hail shot
aud killed the old chi-f- . the ser-
geant ruahed in and thot him
through the head with his pistol.
The next nun u log CapUin McCave
ami Sheldon took their two com-
panies of cavalry, with Clouel
tVent iu comuaaml, up lo Pinos
Altos, and Co, A, thu company I
l)eIoiiCsl lo iufantry footeJ it;
thu cavalry got tlitr sotuo sixty
For Drfwiptive I'mnphlet, or other iof.rmriin, cull ou oraddenp,
Genuine ftarorrfd C. C C. Never told In bulk.
Beware of the dialer who trie to lll
"toiM thing ut tt goo."
it Uqiilfklr tnrl-1- .Olca lUlirf at oiii e.
R. W. CUltTIS. K. I1 Tl'KNEl!,
.V. P. A., G. 1. A. T- - A.
El Piiso.Texae- - Uallaf-.Texfin- . LOCATION PLANKS
WiJirroLD in HEAD
Jlrla nd I'rotecta Ilia Ulcuil.rain. lti'torra tli
Knwf of Taat. and Hii.HI. Laia tt-- , ') cruta at
UniMlttaor t mail; Trial Si-- , Utrnli l mail.
. tLY BHO'lUiiU.-j.- WtaubUtUhv X"k.
rlnct Tour llowrla With CtcamrKta.
rniK.y ('niliutiiw, cur" roiiiimti'.n forrmr.
,wc If C. tj C. taii,lruh!tiut ii (ui,J iriuin-y- .
Ki
r?-- ---- - ."--s ?S
1'Q at this Office,
SI KIUIA COUNTY 01-M-9rr D:aiM.sn;ATO!;s notick !nm fmliii".ierra County Advocate TrTr.w-TWSWT- weaker; txW r I iy - p i , ,. ., ,
a'tnokn of croup H. .). Ktim'
r.!i,r H r..!l.nl!, I'-- ir!cncon Joiiffi hnsW. O. THotirnoa, Kilitor tnl Vmyrit tur 'I'd All Wii.iin ll iny 'mi'-- - CinHjiin AragoD.i
1,'uiifH Keay. CoiCnnr iMHionprF.lly. lli.lUt, V.,H,1. J" or 8'i.O I') ""l r:,,,',. ,.,,.,v .".h,,,,! ,h.,, t tl,M-.- T.rmI. Mi(!-r- , "f ii'- - it ''u" . I' 1. " "l ''
,1 Dttr.in.( Miiti ut Mihinnui'iii'iiti '
..1. ill ti i, ii.ij 1.1 Ii.'u i. 01 w.ll. 11. Llotvellyn,. ,.listiii t Atlon y
t r, MHM.d or, TXr, 'V'lrjr3 '"r. I ...... 111 , i,,f.,,.,- - i, CJufc
"""" Ht J,",;l ' J :LUi. ,i 1 .; J. C. IVniiitons,. .IWiunt C.-ll-
Wot I. i(4 III
oht (irotiiiit
TKHMR or Nl flf MICTION ail.U'lfcV I tl
OnYor O
HI Month M.VR
ThMMiiii'.U..., , JO
'On Monti) , 2')
Siri?lo O'l'ii'i.,..,.,, , 1')
i i.t- t.iiH r"q i l tVill. M. Kolnna ... Kt ,ik
Jitotyst oi't the (:is u furm'flif s J S. rl h itii-r- , tin lir-- t Kum iniiiiU-.t'ei- i Maj'j. t'J-
rnikt-- In 1 1 l.iihincMi in l.in lii.fi(ill r'iiiary Dolirc. "tl.-i;t'-
'J: "i,i. in. DfRcoit .loin s' furw-i!- y
Iihb lii'cii fUtiitiioiits.J,
Vi'.VI
, m. Dcncon Jojich has
!i. il (itiii jono ti e heaven.
I.ult r ia Ihn fift.-rrjnri- t) n t r
f .ili i ((i;ili ltn;iM)eiJ liy, nln)-- f
'I tu r 10I i hi bulletin, mu!, poii a
to flu? !iiti.(iii bontd, in:!.! i.ttotlKT
rtjiMt cuiin-- i i i(3g the (li'i t'iiHi 1!. Il
" tul:
J: 10i. C'xclti nifT't
in l.i'iiviii. J)fiir(iti .liiiii'u li;i.H
not yi t nl iv.'.l.
know it mm intuit J tn.iv !
inlri-- Kelley , Aft.. BHi'.r
Fiiiult I. Given of i$iius
.
,I
COURT DATES.
K0111II1 MotiilavH in Atiiy hiiiI Novf--
I.ht Court for the Thirtl Jiuij, ia
Hidtric t I'jnveiii'H in Sierru Coiu,t , ,ia
ll'iiior, Judge l' VV. l'ai k(i , .TCfiiiii x .
an liotii'st pica, l.ut it urvfiTh Sierra ('mailt AJrotuU if tulnnl
In the l'miiit ll
in hiivi 1 City, is (1"hi!.
()f wh'il 'inert h I ft J t h -- o in yo'.ir
tlH'iiltli I'MiiitiJ yon? It indicit!jH
M. xii n.
In tin' ".;u:tc ' rl:i
ftl tin I'uil IJjlir ill Ji1lht)ti. rini tt Ci, ,
iJVem Mtiifir, fur tfitiimiiiniiiii liiruuijli Ihi
V, V MltiJt, (II l'l'tl HlUtttl , i"
irni;.;ia a viriiuj ii.-i- hi life.TUi..' wJij l i ronli run on,ill i,.;i)(ir,'ici: ot the !..iijit,(iii'l no c((ije from t!ip
wild) the njil(;!ji.'lto limn troal.jf,'
'I' I ir t - t lime to kill ,'t . i:- Vr
i in the ;;(. Tl;i! I .(! liiji-t- o
cure a couch in lirn it
tti.U jour Htoitnicli in i:i lm. coti'.li- .f,rl"1' t'il'h!'i-(i;i-
cofl i r !t)inil von that tln'iT
.. .1 111
. .1'
,1 f A. T. & S. F. H CO.
l'i me THhle in I il. ct ht LhV
Tiik AnviK Aid id llH'Oilic'iit J',i.i r of
jSiiora County.
(.Uu la. t tnliimrily. ri few ! ft(i , i f1
IX iiothlti'' do ("in-- fur Mien ft U- - "' 1: "' u " "' "
,1. . I . . l l'' HI. W M IM'fl-- l "OIltlT HA lllitill,.'! I.'tlil M MilllllK'il ,V .r vim.' il I.M 'bivf r 'Ii.h'ttti after i..vtti "!!''' '. "r
11 el Ilinii. Tiiev elentiM mihI t. ."uri.ir.- n j ,( '. . " . ni'xt 1. ' ;;.('.''""Vl.turali ltl ftoii.acli HfiJ regnliitP j MiiiUHit'iii'Hi -- r ' ''
i. Ii....
..ij , !.. ... - ,,...1. I" f.in-s,;i- l im r. "
Mnj.ir (t. W. J.ittll til l. HMf
ivi'iiiri I lie (! it i : c t ion of Hit'
:'n!ili) ktii4 of 'JVxnc, fi Hi
;:, i Vhlley. Jun Int. 2
: J'iin Arrives at Luke Vmley ht
'' ! i (.);.' . t". - U ;ltl. in,
'" '
; i.eiivfrt Oijceolii nt l(i;J!" h. ai, v
'' j ir'iiviM nt 11. a. tn,
j 1.1'hven utt at lfl:!i(). h. in. Aniv.'s
i..',i.ir. 1.111 rn I" nt .j I riiii("iiti't.iiio I01l1ihhi.il Wi'ht. JJi!
ic.il viiil a
cotih itt tin: JUit
evon wlit-- tin; dii;ri 'iJt .
wntoil, tiic liiiii;s ,Url mill llii- -
lKly i W.V!tl lt lv t Ui.H i.llUlll,Ir. i'jr-irf'- (.lcil BJcli.;illtcovory will in tiimrt f i i"lit
jii r Inx tiy do. T. Miilcr. ."Mil,
- i
ll .1 I'!' '
uiciHiii 1E.1.1
Tho bill providing Tor the njietr
irig nf tbo Ute reanrvation to ant- - i
I I.!
it Nutt Ht 11 :5 '. id.
. A. 1I.a;i.o(K, Apent,Hlement hat been signc! by the A, .T. Sitihlir.j;, h rnoniinciit ,Krl ,,,,,.,,, M a. vri.
ciiizirii.f (itfitst oooniv, iti l. ,
or.oii tundi hun in thlft Htnto to
tin- - -- t"nt of nrrf' ij
fi rnnclt in Nt-- Mi-xic- vUtich
i. hy tli'j 8!:itflJK'iit
ii
tlott iU r i v r ftnii'iij.:! i . '.'"1
cntK'Sntil of every lituxirt"! Ifn t
H aii'l Jh iiuiik i.t rnrir.
l.Kt; i. .0i kt:.Fir iiioiiHMH t)!;"('h'uiiiiti-iiin-
SUNPAY TliAJN TAKJCN OFF
Luke Vallpy .tHtloo, .Jm i,, y
l j ,,.!.. lifi. l'JOd Sni l.y tn.in huric
j u !;ike Yiilh-- Inniich it dinpc n.
'tm-aidcnt- .
I
King Edward took a chill while
Watching 1 bo nnrado, llano doubt
'onughtaglirnfmo of Whittdaw Heil
Lggod out in imjinrinlitiiio frill.
t (if 0tl.i r,t ) ir.c'n.ii.,,, ll.,. l.ml o,, '"'torn .1 l.lvtr Jdti-lH- . J In y
t'!l:l r i?t I hp i.loriiach htnl ri'f'lll.itc iiiiii-- d. 'lrmn w.l! ill ti dniiy
excejit S nudity.
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In Hi.' U:r
"ial Ilia:...:' nt
; a. wii ' i i '
W ILL si.
V u
V. t. r.
i.t i; is ii., .:
In
tin liypr mill liov. ill riiih' a
Q'lici: find (.'.riiiiiti' ;,t, cure. For
Btile hy (it'o. T. .'.!j;!i r.
. tmr fffnaliiMli m
pr.li hankly t mi Hut i ,. r K,,,. i.intiini"ii," wriK. Mti. I'.i.u v iiiH
.j.f.tt ,i
, 'V ll I'I'i' ". I'llH 'i'i. ill. ( tr l!.i.l n,. h ti 1!' t'UK'Mini "in Mi nut i, n, iilurmcil iiit ,ii t ii.. I, in ,, it..!.i.
til III lliclf lint."- ul HHKt any !fi:tc A in Itlll'i V 'lilV' ("lit lllMJf tip .1 v :,U (o I 11
ttlr riKiul. 1 )ii- - iIihIui iii,l li nil tin I
iMutfil tin4 r1' tii.il ilt ui.'ihl. H'ii Iimi !i ! inllll'r- - lit III l'l J (' A T, U Ml Ml III MAf j v,
Vy ImiiiiniiiU ii- iici'iv vwm f inf(ij iilii.'. Jnlliri' il.ivs nftcl lir I'Ci.'.tu iii.int; in. I iffrc sGulden M'liKitt tHvc'viv tic tv.iii up in it
HI.HIilll, mill III tun lil .K C.iy.l (! Kent tu WKlk.Twi Imtiu 1 will lilm."
Tlic Common Srnw Mi 1lir.1l A'Ki;rr,
loufi pHK' Si I" Ii.iT Cun ifi, in ft. lit free
on rtfi ftjit of xi i.in- - cut M.nnns to jiy
exirt-tiit- e of iiinilitig or.lv, A.iiiitia 1.1.
a. v. l'ktcc, litiiiaio. :;. V.
rfwKiii...ww,
ll'il h HI'll'H I'f t III' t i rr.
ii
hy Infill iji;ii!i'u'i'iii-'- , r.& t ciin-iiu- l
lendi IT iis('jif,i jmrtion of
l!i' cur, 'l lu'tc in only otn wiiy to
(Hn- - di'nf m Km, tii il Itini i liy
ii'iiii'ilii-H- . I tivifncf.n jp
15. Khhluri',,i a il'-- ' '. S. I (,aai. . at', i.l 1..H A.
Tho ruckon who ii('kd up Minn
Stono, of Pulgnrinn fnrn an a loo
'tnror nod money catcher, l ii
$112 CO on Lor at Newport, U. I.
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Ni.tlco I. Ii" I'l.lili. .
Si'.xicitxr. .vrv.rt'ATi'.-:- .
t'iiifnl Kl". I. !"i!0.!;
l.'i.-- Crtu-.-.- i. .Mi
Attoit im it Lnw.
Jli!h.lM ro, N. N
I I,
il fi. i i !ni'i l.v "i vi ; t l.ttt K
a; a a i..i;i nii'l f
ta tn v. Si '"i i nl (.'iRi'V i
.i. il M. K..l.::i,.,
. f i -i-i ii- M ... I t..
i - i Va la!' Mai O'l
I ,i
.j. v; ,rt!i i
,1 a. a f tl..' v 'itr 1 (W.
i X i n . m ! in ll..-ii.-
t i t.-- . ( .... f
n-.- Mn. Miivma I'
il. ,t ll ,
;,. :a in :,.
! Iia ( 'i.':i. ti-
ll, at !.",,
,i la! ft:' '
i !,','..
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;.a-- i ion
u, ;" iLn Ah'
i; c: a, ri
ri '"Hi. '"
i;- rit aaaa
Mo.mu a: ..;
tu n ,1 io. a: a
at I'
'.: ;i n ,. '
! " , a i.
'I, -- llM-- ,,
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.(Mil li'
it t! un'il codili'io '''cttiiHi it hy hii oflV'l,;,''
till I it 0 ., Ill liollljr of Hi" i'llM'tll'L i wliii'ic ;i'.-:- l ilii'-i- ' n..!;-- .i i Kt .; imi,hn.l t ho WMfhi'il Hy lh, con I,,,, W. thin .,,!," i;, M .0- - Z X JriXtX:
HM t 1,0 I'll It II too W.'llk tu l.M VO t.,l J ol,I hllVt! 1' ,1 1. h I ll y h Ittlill j ( i .! .'. l ' Mini:,!. ( '.!:.
tho wiit'T fiflcr thi'.y hull ri"i( Iml it. 01 in,;. t f( ct henrliij., iind hen it !fy'v','(;' - '" ';, "'j'y'. 'y: '
llo ItirctlictH Ihut onh'i'H tinro mnji" oniirply .'.IohcI de,fr.. ,h u the d :,,u. s' V
The territorial poifitwilinry lorn
the InrgPHt number of inmatea in
"jt hitttory. Th convict number
25(J, lathi ropnhlicari proapHtity,
t f
Toddy aoonia to bo rivet fl.twiDK
with tho milk of human lun.lin.cn
Tor tho Ou hn n theae day. Ho ih
Vejiilndml of mattorB in tbo i'hiliji.
pinoti,"' '
line ! ''ft tin' Silent Kric.-..- '. .1",
l b ,..! t a- -, a.
A t t. ( .",! i
''.',;',.ill!!tl!l-l- II. l'i ll-.r- I", lilii:, . (I,.,
Al.OVr? l'UKSHKi;,
ASS AVER AN I) CI I MM
1ST,
HILLSBORO, J ;i.
ki'say oflifo at LaidUiw bjiilpitiji;
west of Court Iloune.
I' RANK I. GiVEN, m. u
Hlhl.SlKahO, x. M.
Oirii-- ro?t-0:He- e Di n.' SIoip,
i u 1, tiinl til.h I he 1! no noil lull
cili he tiiken not Ulnl thin ittho ie
tO i'rt llllll,.ll Ciiliiiitlllll.
Iieiitiny M ill lei deelroji il foievel :
heiivy Putin h'iiio in tiiMi!iiMi'f.ii tn
NeW Mexico lliany Clilt'itiHOI ii'
hiivo to iiO nut nf the liil.ii uti '
ili-- c ivii'y Hbiift No. 1. mill il'll ft. i ii',.il omne !. Ill (li'tf. a", tuii'. I). w so.
i C. i'l'V "Il'lft. N'li. 1, ami ii!).: i.l '!'....
xi.Ui N'l. l'i .'.. It. ii mill It Vi'., hum;: re-- .
It'i'il
Hoc.irro (Jhi.'ftuln. nine ciM H imt i t ten hi- run !''! imire imrtu'ttlarly J :ai f
at ai
t tafit t '.r. 1, it laa." .' fMajor Wnllnr bfta rcturnctl honm
to rnccivA ' tbn ' blPMHinj of the ,1las i ins. 1. I' t:'!'"!
t'Htmth, whlrlt r tinthii:-- lait 111)
il Jl'iliii'ii Cnlalllitill of tin' lutlectl-Hi-
t fiici'H,
We till! (.'ive ().n l!iii,-lr..- )ah-
.1! a v. jiti a ta iaii-,- i.f m iaa.
t
'll .v: i "in ... v., U:
'
. I. !.'.!.'
' i l ' a .
1.,
"t .a- Na. ;
: i" I. 1.'- ,a y
; i ta
r.a . .I
imfipriHliMirt pnwira ihnt hp for k ill
( root J't ilnin it lhiiiiiti liit,; to
build n lni.:i t ct id mvift vcmi'h--
hirj.'Mr lloiii tho Oeeniilr, untied
ijng hll over ten and .unking Himntr
t iv a''
;!' t
i.i;..
.,, .fi
hit for iiny en to i !' (leu l'i a r u i a
V I'll t I, f I I . I h I, t I'll III 1 ha ('111', thowling ihhrnrhH.
I
'., l. hi' ll nlan;; v,
' a tail al I' ii.t f.n. lihia', '.; ia
M i'.:. iii i: ra-- an. :', Saaaa t 'i.aiil v. '
a i a i a vi li". ai ; in. c 7.
li ' :!l t'laaiai; tli.ito h. yt; ii '.'.
" ia a-- , '01 ' I '.if, Nil. i'., ll Iii., ...( a
:. ! t.anla-.'i- ' 111;'; I hence i
a ."- aiia. a . !;n ft. (,, Cur. N,,. a, a
::;! . iaa. uw riunl. t!i-- m
.
i '..if c I'll i ft. to ( ' ,r. ,.
a
Wr. II. ! CHER,
N3TARV poeirc.
with rapid litii.g pun, to com j (( ,,v ,,v (.((t)irr, ('.,., ,,,! f,.
with tin .M.iritn !iin in tlu lioith j fn. I'. J CluN, , co.
AtJ't.'lllrt. 'I hi If (tie to hi- - tow lolei'ii, ().
25 knot tilj.li. Mei,n,r-- . lift,' s '''' ,,v (!"a,'''!','-..- .
,, , , IIuM'h Knmilv m" lit
i
.
v.
--Mexcq; w ft fa
ei in ill i ti i ,":t ii o ii i ii t n im io' h
With Oubnn and rhilijijiinn
can btla jiiling up It In no wutnler
It, stent hiin rcjuililiciii a me anxiotiH
that thw prcHcnt aeHMiiii uf con
(groaa ndjotiru an hooii i,h poa-'iblc- .
.
. ..
ASSAYSly Ii! fcil, Koch thiji id In cntrv
ntiid liritij! pnt-R- hnviiif n I road- (,t lay
b f!.'.''tiet' f '
litlljtl bond ful' NfW ,.!t-Xi'- nlal Sell.
RKUAI.LE
ti.-L-
Ca'll ti ll CiU, ia
I, . :
ti iii, Silver ,u
aidn of tliM'ii 1.7 of ll.e Idi i:.'
."Hi '''. l'":-l.- (.f Mmii. I. j III Hia or i. i'Vfi".'!'i! i.-- n:i;u
'. :a:a aaai ill . naii'loal 4 ;
'
a a ai a. taia. w. I', i; It. la (',:-- .
'' t. I'.'' t'a.'a at' I', a ' a in i I' :.' . ''"'
' atlli,'! utfh " 'a': c iiiini'i'.-.-
''' '.'.: '. nl.' Mining Cl'iiai, liil. )y- - '
Tm, ,, ,.f I ,!i,m of llria i'!atai are ' ' ', "
"' ta I' Ilicn uf the I'i'aliata l'!a:L !'
i ' '. aa'.-- nf Siarni n t v. v
,' ' " a a, - " !,, "A." o:i purl' i, l.'.l ma! l";'.':' '
n
"Mfoiw; It .ok. i!;.a a,
i. ' M:aia; . a 'Jiaaa ; mil in ''a'.
" !. ' .... : t, ft! I and .Vtl,
"!'. ia , f l ami lemfllol ils j "'
..'aaa 'a , it Ma- v.i-t- ( Silvt-- Nile.,'! ''t.l".,
'' ,.. a! .a .!. -- a,! I,v Hit' I'-- I, ,i!a I'-
.
'.
.;;:, tt.i,.), ,r, ,
. 0
i.. ,ii.titt.d jilny.
i ll !t
la o,
typO. Tin le i tiltt'i he M il- ol. df
fui--t loirgn bo.li', hinitij.' n U) knot
api od, oatrj-'iii- ?,"i,lti-n-.i- Cionde
mil (..'iinit ii vl,l!ou,fii;!) Ki.h'Uii y, i.o.
Iittnlly, iitid lie J'uiMfh
ti) f 1 lill-- incit'iiM itrt c It hil.l ii'i.
I.nat Huiidny morning W, W.
Alohinaon, n nulooti kpjier nt Km
IVdro, N. M laid in wnilinK f r
ind ahot and blatantly killed IVdro
t)'MoArh and fatally wounded Will
M'bayer. Atrbiaou pacitjicd,
MOW TO AVn.P I lUViUA)
No'.V i the titili to Jifi'.vi !f oor
i't ! f ntai fullii'y V. itli ii holllt' i f
, hy M.,i! Unvtif i'li-mp- t
' t o t ti lt
Uoiil "i.i! Silver, t, ! d . 'nght
0( DEN ASSAY Li).,
l.rd Hi
. Coio.'!''' a ..it., r a ij uriiiia or c.ni- -...i ... it ... . j... .. .. . .a I .litimht I hut h ( ('he, llohT'i i't"'iniu tv a y i; a i a ti '.'e i o ci ,'ni in i in !ia t in ' i !ai.
extent of 2 tier cent no t I- t- cm j.ilnl ' 'bri lioioi llettlcdy. ll i.t abl'-Of- t I'.'MII. I lOR'C. ) '.'.. 'i:
M'OSI. va.
t. -- ,:::ite:-.peilliu to Im 111'P.le be foM I .I'lilil.i.a'uit! !'V!i. 7. 1 iillVi hii d. 'j tie liH'Vi' lAt llonglrtu, Arizona, I'hycttp F7 t" TT tr "iiyiI k..-tf- - k.iilj',rtttinmrr in ov, r, nn.l li I'linoin .1 K'.i;'l' "aiiec-hwn- i y nit ii ft. tinier o.ow in tin in ov may buvp you ni,:i, to lov.i, j,, ,. j) M j M s I ! KOT1C!' !Aliujoin con, imo j x, itheiiii-h- t or in voiir h'.tHna.t
,1It ia i very n ItPfP udinitled to he the a.
I", , , ; 1. ,,
'! ta..!' " l a,''
tl ia,; , j
a.r.'
Janeway was ahot and inataully
iillod hy hi nghtedi yenr old
daughter ujioji whom he attempted
triiuinal aatauH. Tbu corouei'i,
jury promptly acrijuitted iht girl
from all bitmap.
:my:m
To TI.C '.a
til lalaaa'l i -
;a:i I, , 'h, t' ', ,.,...,( ,
la.t villi a, I,
"Tiia I !''i 1. 1, , a,,
in,: i.i .I." A : ,
0 ai' .,! t!,u T: v t""
.1. ,i if lit I !.
a a 1' Ni'n' Osii-i
I' I1.!.)-'- , t!ia iaa.
Tbo IV tu aylvania railroad mr.vcd "" hkvi K.dtil no d t.-- i to in no- - f,., , .
;. h.illl'l C llllt.lhlilllf, ll.il'l fill ( hlMlt'll ' a I r,Ha tmiiin (n'loHM hmiUiii uter at, . (' ...o.t ,,,l.i!i Tva, f.ouilv ft,.,.ii ,
.,'-i- j
..y: r -
'! i- ,
la
"i nf ft"
vi'. il'ivtiM.I, met III. am ' i i S.i-- i
I"-',-
,- t,
r. I'll V (,
"i iar-'-
N-- w lir.iuKvu. k, X J . n f.tv day-!,- ,,
.!' it. I',,, ,ale hv .h,n,
njio, fourha ti and (.i e half f t in Mi;er.
"f a - ii o la a l"ill if 'i.,v M,.. .
I vl - i '! i t a,- ..i-- lla- ilia s m lullaa ,'. .
i! r ,1 y a ni!l!a t i ia r. ,v' ; ,. , L : infotlttll".one niil'illo htnl lltO.'ll'e I , a,; ;, i ., f1 n the oimo of Kdiittrdu V. I'uph
v. Hit) board of county pomniiNainii.
!, U '. .1 ' K.
1 a sl ,1 ir,la M a !(. : .i i !.Senator 1 1 inna myn ha w il nl i h ' " , ; ,;; : :,, . , 'TliP llido in 1,100 fei-- t long am! o.th,--
' 1
.flitl'd Cilaill'i'e tnwi'ikjlia 'J.Ut'U ton. l "a.,1 j't) Mid j t'i'i'ii
ThatV hat Tutbly t aiti in V.iD2.Hfroaa ntotio . so i p hy to'ven en jinca To tVd a Gali! in Ons Oa?. !:.:r:
l'i. I I, , ,l,.l,l. I I. V ll'a.i 'i v ,.,t a i.e i .a sn, i . ion l)ril t; I lie I a 0- - ,,f an maiivi !,... ii. i, ,.
TI;p l'ai In v. etc cut nt cneli end nl
12:0 in tho a 'It l in a in. 1 he r m i !
w.-r- eimnectnl and f ir ti.tf- - (;airo, ehniih. a e! ,r,.nvn
ll't''. Ail ill Iia (.'tMitl he ii.iniiisj ,! . ,i, ,. ,, ;, i.,,- ...
'
.
.
li',V ll It fti! tu Cllt'H. li. U". ' 'O':1 Whe:e..,i . a.,,.. j ;
tr of Hocorro county, (ho court
roudorod a verdict granting the
phnntilT jndgtnont to lha amount
of 1 1, 5 HUM), with intercut at tho
rat of (j pur ootit from Pnopinh r,
1900 Cha-le- a 1 PlackingtotrH
anitof Iba aaiiio (iharaclcr agaiuat
Ilie Ouunty also roaultcd in a ver.
diet in favor of tbo plutnill w iih
H indgmont acainal tliP count v fm
111) Ml I a, t In) iil'tllnl loot ieo f ' (Jaiti.fia cilij-i'i- i of Oiiio IOX. HiC. " nil, ia la.w at, at ,'j j ..in tili.me.l h.a. !, .... j ,. ,,,, ,. ,
:very and Tecc' St. LIq
im.Lsi:oRo, - - x. x.
ii:E Sios
i in only first-i- aw, ilace in lown.
AIm.ijs itave on n ti,,. tii eht
e toe It of H j,..,.
.... Litjtior-...- .
'A'. hatiillp only the ti. at Impot tT
Htnl Dotnegtie t 'i.Mii- -,
the bridi. tb in. i Io-- h than j.4 n Coiitnut r.a.br.if iho p.,vton
UlltlUteH. Tlmi U tl htroeil yuIkr..,iit),I)j,i 1 k noiVri i lo.tt h m Stops the Cctih r !" " ,E'r " iiiiilfo tiiiii'ii ever itt h in i tie t ... .. i... .... ...... .i 1. niit Ll I'lTl'ia-t- l il, (j ;);.,''t'i iiiiiii i" ii i i nt nit i i t i 'I !1 1? !' h IMiiHter MiKsloniii! Mi ielton jthinti-- i he! t io lin co1uimi:k, and when he ' '' ''! Aw Ui C'O LO.u
I.avt.tive liioiao I loin!,,.. ,rl,l,.ui ",;!!!i.!": a.S7 Til!) tV.l nit I, L.tr.i u.l ii. -- ...... led tin feat. ie mo v. il I In- - Ht It u ; h saw Lh.vi.ihcrlalii h lam l.iitii ml l'..a.ia I,
r aa; a .'.. ;,
" In ,., ,
if ;
i'! I a )..,- ii..','
No
.Hid
" 0'a i..
'ia.. .'ta
kill bridgP 'J.".0 f.et hi!,', in tn,,! vpni.i tnerein t.,r iam. i '
... i.ll.l tiot 1!1 lillVllt'' it le-tt- o toy. I lice i Ccuta.Hill thri'i'-illin- l ter ii.itmtea. he . ,iiit lt for hi wife. iii for i l.'ht ,! -- ;' Im f liy them arid von n,1" ti be enutmovio- - of tint lb. til nit biiilae w..,.,. ll(U, pijiT,,-,.,- ,;p oio.i - -- - i my
ta- VI- -wiiiiocaeil by a InUn luinih.-- cf
'
ti I tilih) prtilnj and could c no re- - j l'i: S.t ,; !'lo Jlian Chav,
i i" i a
a, .
-
, ,
.M vuichI,
1,1 . U i j a",
1' t''") a iii.,; ... j
i r ii . .. . r i .. - .i. ' i r . ,1 . . i ,raiho.id i 111. ii la. r.e!.iii,j;n.
Nown haa boon rppcivp.l in thia
fit of tho (oath of W. 8 (Jeorj-e- .
kt bia botna In Coouey, ntr.
npiit wa inadrt laht Mond-ty- . No
flotaila bava hepn heard. Mr.
Oeorga baa hcvn a icaident ol Ilie
('oonty neclioit for a number of
L. TRKSs'FL, l'roji-te- li r.
IIt!.f,,iiiOiiO, N h! V
ii i. lit) a;ty: .titer ifii't; iti' t:on-- e. ,i i latttn, ,.; iii , 1,0 ji
j Pain Palm for n few t! ivw toy wife j oaah. Apply t. .) nlian rhnvi .. ' or a int. r
I an ni'ii nr.. i
' i liaraio
,,,, ,. . r, . ond hi mr, '1 laid n-- i llnuuih Iwrn h ' Mill:
f: III,-- f!Ft Ml IIKNT!
l.llU'l.l-'tlli- i ll fh.lfl Veil t'ljtli j!l")
Wiiii li'i.la ni l! M,a k to tent oti
most vvno ram to nn,i Mot(i , ,,,.
conitmia of tho bottle tha unht-a-
Jhp chtor of n i oral jai'( r w:,k ),! (,;l):, jliU) c.rstirly j vai-Wtc-
ill 1'bibldelpbi.t Ilie ti eek u;, H'iP could lipairl take t, her
,1 i I I... lIi.i..,! .,, . .f .r. tn . I..,, t
:HtV,Cg!TIIE SALOON
d t it.... .llOOW.l,l,lI ,l,,t,a" f11.. I. va.r, '"i","'""rt' I ttlli.'l'!!. ii!) i .n- - t I ' "I I. .S .of a f. in, I, .iti.-e- !
'bagful nod l.opra that ail Al""' 1S' ,li"-,K,r- u lM- - MMcKiniov. ami noud t,iih MKpr.ael j ' I a ,v !! a 'la " .i
aja ta" ,t:rg iKPwiiif nil hoar ol I r on. , m i,,. ,the j.tou j.tl ( rH of tlip UVti-jiajiet'- . , "i-- ., .,, lei f i I i i'Oi ii i r v I iw v.. 11 .. lit.. - . . ' ' ( ' ...
.fouro, lipjn,; intoroatod In n.it, ptu
nd liavinjt cOtilP to thin Poilnlty
frtmi St. lmta; If., ia mm viv.-- by
f$ wife. Ha WM I liited Statei
oBrt CotLlnli aiottPT (or the fifth
J..Hil (llrtt , t - a , t
finooducailoii and attraclivo social
qualittfO Silver City Indejien- -
TOM MURPHY, Prop.--jrr n . ' it o ,' .: , ..iie.P 1 t 'ti , ,( t in" tioai ' i lot1 n.miyjf,,,,., i fl)r bale by G o. F Mlilct ir- -i i'u,.,i. ;,,.
rt'JlOllNt.l I lie j'l ri IX'lH.Hl 'U j I One .'5.di..rM pow.r'linpim at:.! ' " - -
Fniler in runo'itii ..nkr. Aiu.ly ; f'O'iCl C- f " f
t tint. , IH ae, Fo, fa!! Miilieul,,,-;- . '..'"""- -
nddrcft ,J. li. HojikiiiH. Air-- y. N.M. ' r'iiKc,'i o. '."',',)' .' '. - k- -
I'ool uiitl Ilill a cl.4
On
field, "
Mr. (Ieorjft aprvpjjg in tho ft'pw
Jloxieo IpjjUlattiriJ in ISDl.
Hrt iletrrmined to ml, lit tlo) J.len j San A ntottio, Texaa i,i trouhb.'J
on all im pni tutu pv.mt tihen he , id, hvdn p' ohi-- ,
nhotild leiuro home, payn ll.pf - ....
riiiladelolii t limen. So mi after-- ! Mylntloaon bml an a'.tack oft
warUo w o'd one morning I y w hoojii.,,; pouoh and wm -
lh local ih) 'MiMO Ih-t- l 1) n.'oo e 1 tt ilh jiioMllli itii.l; tint for C'hattl-.lone- il
tvan aci ionaly ill, 1 he ih' i- -j bei laiu'a Ctituh Kettii'ily we would
1 rniin l!wi i - '
.' t'ta"! Mil iiioro, x. MI i.m .'M"ta a..' :;".'' " :'- -i ii, a.t i.r ,,, a ,,, . .. ' '' ' ''" ''l.iaaM,Iiixl'i.- l.',,., f
" ho, ,. ,. .. ,. - '
'ToimiKSCN'Sa--A( aoritaitajv ..,,, v.... ;' "St li'l k, I',-' - , h..h: , ' h,.- ...,
con wiiii a tiinn of noun, distn. etion i tv hn.t a serious time of it. It Shia a'tmatura Is on vpry box o( tha eaaaina ;.,.," ' ;"; !'. ,.'','"'i "
" f "-rn- i severe Laxative Btontu Quinine Taw,. ; ,:;Vvin tho community ; .... ti,, ,..i.,r " 'U tuBHxly Ui( rnren a colli la one On; i ., ,.. , ,." t
potod a aeriea of bulletins a f,.- - I i ,10,1 ' M'i'.'"V,J,"f""
"C C. C" on Every Tablet. Zu xCZZ Zul'v,Z "liVUWO a. I...-- 1W, .l.mca no tahkt of I XZ "''XF.wry Cascarcts Candy w,.,tM ... ,t. . t.tw ku.vk. . . , .... .1
Hon. I. P llanna. fjuiierinlendpnt
Of foremt rervpa in Now Mexico,
rottUDPil from tbo (itla (oret.t
foorvo yonterday afterroon iodo
iter 400 ndlca ovpr the roimrva tn
pM tn days. Ha rrporta that
tfatila aro dying by tho ar-or- f.tr
Hit tk of wator and feed and
ftiatelopg bia rout wrrpctrewn dend
$Pt' dy iti cuttle; watering placps
tta , -
.better. C. Mi. t'.ic bears the fataotis C. C. C. !;' "'. -- "in ...'.,'.-l IMIlilli (till uii V((,,, i, -. .... " oiv UI1Nivitm I ii) hulk. Look for it and lililita fcuill ;ta-'i- Ait.. !) Tit ,lu'inil l',trl.'t. "il i. ' i ,,l fc .,.1 V '".ta.ro
M',',,1,,1, .! r t t .1 lAtnitK-- . MKXiv
11 (HI a. m Peaeon Ji.ohii
r. In I'M.
J'la'Jtl i in - Penc o J, ma
bine line of liquors and Cigort
Call in and see me
"I'll tiMHI..
-''
.1. M.t, v.
'""-'- H'lliov.
'" i't, t'att,., ffh U i,..,"1 Kl"'l.A!! tir'lpS'.st. IOC Inn rid Tn- - .
T ' It 1 .,. ,.. ,sierra County. ApyocATE,
IV. 0. Thompson, lVitorAml Proprietor. t w.il W.si tj; I . wvk -
f; ...... , iv?t v" ""1 v-FRIDAY, Jl'XK
23. JIm.2.
LOCAL NEWS.
i
'I. . , (!ura!;lc f;
11
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THE
i Paatousns
NO. 721.
APPLICATION fOR PATENT.
V, S. Land Ot!hv, 1
I.aa Cruec . N, M (
Apn; eth,Notice is hereby rvon loat. J;im-- s
a lesiaellt ol llieciiynf l',iill,dislie, and MeKen'na, t'i uliw I'.
An b .nun. ileiiry i 411111, lb iieit II. lau.i-sa- y
a ii lie' hen s of I '.U wa:d M MeKciina
dec I. ivsidiMits of the city of Pit s'mr a'1
mine S'aloof PennS) i ,p i 1 by t heir at
toi ncy-i- la. i Williariill. H i. h. r, wb...--
p .s . Ill 'e w. II .1 ,ho;o, ( :, unty ol
lllld '1'. ri it il V of New Mt'MO.i, has lileO
their iippl.c..'ti.in for O'deid toiirteeii
hllilured ninety liv aial fiflj toutliilti.iro.li Pn I neat fe. I of the S! one I ';ili: 11
vein, lode or i!i io..ti , lu -- o'-l nnd
silver, t selhei w 11 h s'litaci s't'oiind live
hutldi. il and lif'y one feet losU hu "bcil
et in w ith. s luatc in ti e In',,.. ey
Minimr I'a rid, C- u iiy of vena and
t'.-- inn y of New M..i.,i, and ihs .'iii.t
li by till' liel i not. H an t otlii i d plat ll
lie in t his o!i oas.urvev No. IP.1..', u d
I es wholly wi'hin I'eS, 1', , f Section
'JI. Touts iip IS S., I; o ee Wel of the
.New l. ao Pi mcij l Mcidia-'- , said
mir vcy 1" iiw ''He he. as f l,ovi, to w it:
Miner ,1 Sui vev No, 1 JJ Mo mi Caliin
Idle.
Fay your rowl tux.
iet ready for tho 4th.
W'eathpr warm and liry.
The has ballaaacon lias opened,
Kpg beor kIwhjs on tup at Tnnilinnnn's
Guy (liven is wrestling with the chick-
en pox.
C. C. Mi'I r is ruistii'atiiH; at his rancli
on the Amman.
Saturday, 1 . kiiu' vp'land m li't;h spirits,
lb) was arco'npinied by Mr. Win. A.
Finish ami d i;i (, Henvcr, Coio. Mr.
Farish is one of the best known ii:iiiin
experts in the United Biate. and
as f.ir tin. pin p-- H - of Inokimfat
C Crolmi for the King of fashion
inn, ''!. Cnrieiiter disiricl to i,et varm.
ince the newsp ipers linv iinnoioaa--
fiat h. I ha'r ia nil tlio fa ;!iion sonic
eiitci prisini; rit'zeii should pieseiibe ibe
Ivst and i he ipesi bleachin:: lH'oC
Sin i., nip'.i'i'e one of the tei'eeili-in;- ;
on d ties id fie raw l";Vi. The hi)
in ir- - a of I ..( the bltj; in
he t pi ii'ii is a sien ' i:r vvatei, iniln
bu; ii. the car m, net inies i.sia's in any
Made iimxitu und mui;Ii, innll ilenlr ihle colors und varying widthiof brim.
Turned nvrr, luiuiul, or taw rdgc.
Mtido only by HENRY II. ROKLOFS & CO..
Brown and 1 2th Sts., rhiU.Ielpliia, U.S.A.
For will by nil Ifiiainu livtnil Ituilfi'ii, .V,ii trHMmr (PirAisilaitr
1 an ani 'i'dodieop!e t o i... her I he 'r liu w lien it is ripe, I 'e iienieij; at corner
I. e ition c.'i ner, a in rod, C7xl::4 in- -
A larprRbljck and a new (TPtipral
enterprise j rumored.
JUisa Unlive Ni'ff entertained n unru-
lier of yoiin; Io ijije Monday evnin.
Mr. .1. C. J'lenimnns and Mrs. ., V,
Jlopkiua urn visiting fiiemla at llennosn.
Flaying rroqiiPt by moonlight is ii pop.
nlnr fad these beautiful moonli'tit even-
ing.
At tho lust Pan Francisco F.xanii"cr
rtrawitur, Jobn Fhwhoii Jr. drew n ;
shol gun.
the Opportuniiy and Smtke niii.es, which
Mr. lb jipcr and ass eiates I nve in hand.
!r, Hopper informs us that so far us he
knows everyt.hiiiK is all riht no far as
near fiitme dc vein;, inert u these vabubie
mines is com crned. anil p:cl miliary w .rk
vill be eoinii eneeil w,n, It is .!
that the OpimiUin'tv-SimL- e people wi.l
opra'e these prop 'rtei on n lifne seal- -,
as their ere ci'si leie the i , li,r ,,r,.j,
erti-- H in :h:s hnd the pe..p!e here
feel coidulent tl at by their d, v. lop.,,, i;
they will nnnly reward their operulms
tl''.'
.,!. .IkteMllTd m WlM.
Tiieie me in any other kinds of bu;'S that
are ii peop'.e "t ly ir.d'is'o id the
bn,r as wi li as liie hu 4 niklei'i t.ni.lti t!ie
people.
A f
.ri st Ibe b is 1,...ii rat ing the
pin t week on ai d ar nnd Fawyei-'- Peak.
chi'H, 'J s,,i la inches in
I he can li ai d hiii'in.in ied by a mound
of s ones b. ft. loll a ''''I '! I', base, w i' h
a m amd of be e I f;. hi.;l, Had '.! fi.
hieif :il M l'- - lie. le a C t he cot ner to S c- -
( o: s 'id. "7 .4 '.bs Township 13 S.,
Iv iiete 7 West of ,e N ' Mev o Pi :n
1? is dpreaili',); in all direc'i .i snnd is imw c' I ieri iaiu b -- us s, ,le,-- , .pi iiiin.c,
'.7 ft. atld Morum a I Peak heats .
neo pur ti. innioat the bend of the lei
Donlcr in-- -
on Ibe !i ..olid' South I'eu dm in the vi- i:i
ilvoi We h.'cwi 0,1's limit ranch, nud if I o
riin f. l a d wil laoliiblv extend idol ;;
!lih; I eiin. e.,;: !:.S f'. ie ilcn'ate.l I.
No bciii i, rocks or ir.vn avail ah'e.
i'iiei e s. 10 dec. tnin. w. Vn. I'! ib'tr.
dnimjt!n r:m:.'e for inanv mil HVi
dam mi' to Urn! r ami !i'e .
l.e-te- M;r.i!:l, li.e oi l pioneer ii'io
ranch nan of Pry ('iceli, wa-- j in town on
Dry Goods, Groceries, rrovisions, Hay.
;(iraii and Country Produce.
MiKEKS' SH1TMES- -
Mrs. is. F. Kellei Jeff Wednesday f r
California whore hIiu will remain far
iinn time.
Fred Mister returned Wedncslay from
a trip to Kl Paso. Ho saya it in ve'y
.warm down there.
Kkw.srd-,- 1 w ill pay $10.00 f ir ihe
of tin porn m or peis ,lm shoot-
ing my ducks. K. .1. Pender.
Kddie Collord loft on Tupf-da- y for P.is-Jip-
Arizona. Hp h.tfan uoclp there aud
will learn the pattern makers' trade.
Mis. S. F. K -- Her and Mrs, V. ()..
Thompson took dinner with Mr. ard
Mrs. John KasST at Hie Feailv Pay
as a heavy pnubieer and pn' thymines a'
lh" he id of the l'- -t ol ibyidenl pivint'
n ine. The--- e pn ji a a fo id l
in the ji ib( an tJ.eie is doii'il im.'
the f .1' lluil they will acnin make a re-c- i
rd for tlieti.ei I ps. What tips p.inip
needs is a lari;- - and rW iHivn r "hielii.n
woks that wid slice, limit
fr ait l ies of v hieh t lern aie t'nais unls
of Ions in tl isdstriet lhat nr" now wl.ol
ly vahileiR b. cause thei" are no faeilitas
piovided for Iheir tipa'nvi't.
Ath si 1 f is but !i Ho not innLe
it idior'er y. t by rank l,e. t of liar
coiod: of yourx, when one hi t le of Si'"-iii--
a CoiiLdi Sjrup would cii'i- - y.m
( inaranlo; il. I'ric"2"i and M) i cid '.
l!0 min. e, bo!, el cusi shal t I '(fix 0 fi .
occp. Ihi led ). ; colt ''
seel :b Jill'l fc. t 'lieu, le 1 "- -1 ' I. in r i ill! h
ei ii center, n I in slone H!tKl in-
ches set bit lns m he carl Ii , and rair- -
liillll ed ) II inoiind of slones I I', hi),'h
ill.! '!.!. t its". I'.'O :ee to Col an v ,. . , no
mended ea'i.i l CO'ICI'. a tiaebvto
stone s i'id ir.che-- , , -.. I.N " ll:!;!.
iet lo inches in t a- - eai 1 'i v u h a mound of
sloiii s , II. nii.'li and 'J ft. base iilon.j--- i
le, w he'e e t: achvle I,.,!-- ,, chiseled
it. p. ' v.-- : he os i ,i.v. oo min. ....
'J.T") fl. ,No o' h a .e in a rock s or trees
:ivaibi'i.. 'loiiiimciil i'e,,k hears s. ..o
lee. I mill, e,
'I lien.'C ! P.'
.!e;'. 17m:n.w. Va. l 'dde,'.
','tl nf. , e. oi feet cross line
il-
-! . No, . ,. M n C.bi ," bo do
nd il'i:' I .ini, ol which It. M. Sherman
S.lur'av. The i;ovi rcire-.- t a i tlir-a'-en- ed
to rd p ll is pension a nd he 0 rtaii.)
n"e 's and di s aves il, ;Vi I ll is tho hope
of ifl hoiKVt. men H1.1L he w .11 net an in
creus'.
Mr. V. H. V;: of Carp ater
eumc in Sunday to hi t mail and tee Ida
:! rep nts il--i anival i f a:;
other pmt j of cp ais in that camp ho
si: 111, 1 d h- - ( ii a ad View a id other 1 la una
as to Iheir v due in a a el in .
,1. F. So. ok left 1'ii.lay will) bis frcii lit
and carpm t r out it lor 1. r.iil'JJ, where
New Mexico.I illsboro,
juine on Monday.
Mrs. Pearson, innnacer rf the Mamie
F'iclimoml mine, is fijciiij rp a huil lint'
.r the purposo of putting in a s'oek of
oo 1h hi the mine.
Yesterday afternoon i pleasant ineet-tm- j
of the iuihl w.ih lu'l 8' (lie li' me nf
fir-- . A. Kein(!r It. Peliciuusi ten cream
jmd i ak. were i prveil.
SIERRA COUNTY BAN
Jlll.LWliOUO, MOW MKX1UU.
A General banking Business Transacted- -
d I d ie ei'
' in o ic i
ijled t'.a
lie w il' creel
h) s i t mil c,
lion e from
'. lie will
lots
"he
rid'
Old
he owns v
a
h i b'.j;
ivi-- ir Jon 'V t
M CI..UH ml, :'. .1 il '...ll ml". c., it, a. , o
il. fiom the per (. r c. n er N .. I Sur.
No. .(.'.. Nor :: Sur, No. f! ., "Stone
I 'a oie " I de m li'll ' .i n W a ll ia'i.1 a
.d in . P. 1 I. J'l fe t I i' l eour e
crt, rly. ,ae n l, ;(Jt( fc. t I me s'mio
t i be, Dose .1, ft i I' - I I I d !is c mrsc
il t ,.- If. ,. cud. .:i.'..;: Vo.-- Pll"
II, Sur. X i. I?), h. S7 oe . li urn, w..
('IM.'I il. fr nn l,e poial f a ( t i, , N I in
n. K7 i:.d"i a, i". . ..il (l I. f "Hi fi" point
for C a. N. . I.I'.i.. No. I ... I feel to
i'litM i ?'., :(. a nr' r .c! '..ix I ", '! nc'i" i
( li'S ! .l ! i'-
-'
.'. set
.,') a look 'tl li nn
.1 n 1,1111 t 1! a'tci' .!u! t.,I
A t Kintrstoo, 1'riilav, .lime :, Mastet
Onirics O'to Frevi b' was hifhly bimer
e I by n picnic a' the nee of his
iiinih-- r, Mm. I.F. IV v s',H' the co' uer
o' Full m. Ave and W.it- -r .trect. It vim
bis eiehth liiith lay and ill Ion" be re-
membered by ,ia"t r ' ('to rs u id' ns li e
liei h!irir pn seel. T!i' yf'-r- p. I w laid
ul 1:'!') mater fie bi o.t;f.l tr-a-s fth-- ;.
ivtyc at tp', an l c.'.e.i ' ef a j ii ir i f"
cen bineh whi li s .. j iy d by I and
yarn ' a'iiJe. Sum t d.-l- ch 'n n nnd
l.'1'e'.vc p p'" w re (vi b ind to !' "d f
hr.ili u Hi." tvi u. Id. inter M 'o re-
ceived i:i:iay beiiltifui prcBn's nit yreu
a- ribe m i(i (he tiliM t eenoa r t .
.
'. ZULUIJIH, Presided,
,Ioh 'I'll iiec ! I Hear;.- Frown have
font !, t'.. math c:i. id I i cmuty on a
ili'l tine a i. pol-p- e ti-- ,r li'ji. Several
d.a- -r p 11 ' n o j 1. now o I -- ept .tie r
11 lour llfo-i.d- he iao" la beviiip that,
theio ! et n;te it .: ; i i '! oi' f,o!i '
min" ' in a ci 'ereni f. e 11 t,i 11 irt.an io y
liereiolor1 (li laivcrcd.
No one had i ii'ii.' - t lis y'tii' w Hi a
IL h or si', ik" s!' r '.' ill tl i t c nsi 'cied cl- -
IP. II. lWCIlPP, Cashier.
SHeini Sun ni 'r ! A'!i-"- i ei to M rli'i'im
?.! ii. i,. a ia rt'i l WiFti'iiiiHip, KmI.' ii urn'
f re pi is ilZ 00 r ion ' tup, mi g.!i
'f.lne lav .ml v: li:i ) .eMi - iii,it O, I,
;;i,--t. (i. A. i .1 t, A.-- lit,. I.ik" Vailcv.
II.-v- .
.loxi-pl- i ('oniiOl prnn-'- ie in
I 'ii' Fni hi el. ii i d H itnlay ii iim and
11.' le't
.Momlny morning fir
1 ik'l Vlllll'V, n"(l fr.im t'l.'ro ,o w-- t to
( jil for in w li re tin i xjuct in n la.iin a
1 we k .
H n't 13 Ki'i i!'.: J'l.;..i,o: ;,. :i;;-n- . l.nt ie e
.i tn iiih ;u-e- . i't'i -t (i.n I. ix). Mm v '
iiTii t .tio"M nf tii nr final, wi b-- i'.h.'- -
MMI.i'V'a.'n
it in: I y '. ie- - !s a pe lie iive to ,.p
i sloni 'e. and piiii'ouia! ' by a il i in I
ol's'o e I'.. hi:?', an,! :,! 't. b :s- -, wi'h
a in u.i ' of mi "ics J;,. ft. ifl b ami
' l'l al' ll.l i le, W Ii. II '( I lie illilela Ic, I
I i.Mtion coi iier, n pi, e po- -l 'it I ins. anil
I ho,:, in a mound . f t l aies 'J ft . liiK.i
an il b .s , be im c. 42 '!,';;. 17
' mrn. M i.l (', A : ro, k le ire chiseled
H. li. .'( ! Pi! .rs . Kl .lejr. u. in.
e . I :.!") fl., and il lime I n k I il('i liB la I
ill. ii. N I I'.'.J, s, ,M dip. mio.
fi. Tliei.cn ,N. .I'ld It. lit min. e.
Va. Vi c ;i mm. ;,!',.( f ..! to t o I .
w t end center, a nio'ind of stones 'J, II,
Kili li lir
has Hit I'u'.ei.c I ;oM o lat:i'.'ible.
to k"eji tlia
ir;l.hins JK'l)
pi -t (Mol'.aii in li s fa- it'll
cl.i.-- na mil unless the 1,
them.
" r In ti" a jiers.it) by h's el i'ii o'.
II 01 v ilh ft ji ' I'n tie o
of h' t ('e'er-.- , iioii"h but ami v.oi--
l'l, le.n- l I he nop Of of V"if haa!
10
ihe n- wt'i new Mr Pi ( Cow!. at il wi on p T - h a an I f.. base, Whom-i- ' t boep
r l
clothes a- d 11
one (if h S
or e es 10 iv ii- - he
suh.a'liiicrt-'-
I'Jews.
i local i.l n I ll west end ecliici ,
p ,sl :' I iiH. ai d ... fl. loil'.', in a
jal
aA in '',
lie II, el .1 si inc-- '.' V. Ill ,h and - It. base,
ed tiy M , It. Ihn Ci.wdey and Mi is Pill 1
Cowley i re on then h- -r aM-- of lie r,ini:e
hunlini; alal r p- -i H Tiiey will po
as far nor'h a- I k canon, wlu r
(ishiii)' is rep rip I .'o. l. Toov w 11 eo'i
llhly ret'Oll Via Ihe head of ,. ,tijiia
and bria,: in a fmv ( (1 i'oi njiecbnoiiH for
the ,'trd W a- I.
fb - os n. t'.! .le:. IV mm. ., I ft. N"ii :
I'.o in n i s of s lones a ij in. The lo
a i u lilonirei'l't , n Inollll of s'olies
:' ft. hi,:l. a .d'.!',. fl. Ins... s h. '-I
i'i' ud min c.. :! ' ft. I'm t I" Cor- -
--G- eo. T. Miller-- -
DRUGS l STATIONERY.
Painls, Oils ni-- l Window Glass.
Onier; ly Mail (livi'i) ICsjiccial Altciitioii
I'lcsct ijilit)iis Coiiipoumlpil 1 );y and Nilit
HII.LSnOiM), .. i;(;w Mexico.
fnl m a rt r IT'.' "!'r:i"i!'l!" )
I. A. I'. iMa.i .NS' Jii.
Mv'ICIXK I'd.
V. W. Wid am" v.y-ii- In lv.n:in- - to
H'Ci l liis w ;fi liu w? i.p In r viiy fr. m
F s tn Ca'if'irui i nbcrc s'io p.p fur
tlm biniclit .if btr lu'ali li. Mr. Will mil i
1 nj D.'on in the hoapiial at IA I'uhi fur
UUP MCli.H.
A b iwbiill k line Ini i fipin nr aiured f. r
(lie f. iii-t- belwiM'ii the Wi ks ni e and
town iiinp. A (.'OMii ptire Iiiih been
err.nijred for and Hip boya an1
1'ieiiiselvea for tho oe usion. Oitierv.iin s
jnd FportH wdl be !iniint.'d fir tl.pilay.
FnrO tirib anil Coll in Hie head,
1 Hint's Ijieht.iin ) 1 inlm'e I in a hiii--
fil'P. A w ilrnp" tak.'ii inti'ri iilly
itml i urs C amn Ci.lic, Choli-r- i
Morbus mihI such in uul s. ( iimianlecil
F ice 2."i and 51) cents.
n a No d. a i in took .MH I i, eiien
h a led X i -- d on a broken lime
r, ci. le ,f . ai d s ll ( oiiii le by a liiouiid
tl. IniH-- ,of Stole H 0. tlif'll alalFi a rik P. Spa'n haj ii'cure l the con
triml to c;e .11 mil a a I keep open all ilo
cpr ii''s ai w iter lrl s on I ho w est si h
Willi a m mid of st. , s .!1.. il. I.i:!i an
fn bred iey.si e, whence Ihe am m led
c ition c ini'i', a inn- - p -- t :'x t iiu le- -tof the r His'' for I lie .). . N. cnltl rum '
ai d I It Ion.--, in a luoliiid of st .nes ' ft.
panv. ),iriii! the ihoiilh bete several lllli ' llie. be IIS II . ll (ll','. IM
min. w .',:;;! fl. A till lime link le li'oyeios ;i 'o, w hen al1 th-- ' bil eatih
IIINGSTON.
1: pimvI c b F..nr'b "f .Hi'v and pet
11 t wist, on ynr-- i If.
John bright ban the larucl in
town.
A pw hotel i talked of as the Ktnrrn
cloud ' r Is ,
The inat me- -. r.re bappy, confi lent and
im!epn,(v t.
The h"at Iris tipt) to for the
jiast f davH that t'te ri'stjvp house fly
is cell inn t, Older fnote !.
The "Sara of Hip S'e-ra- fays Iha
there are mor' r"eordn li .di is oyer vat, r
than over "vbi-kp- y in lli K i m district
'Shol a" Har t, the pm i nrtw
busy looking f or a I've vol ami. II- - in-- f
tma in that llie rim rock on the cast
side of S. v:y"r's I'eiik is ptcainini; hot;
but llie era k on tin west n le jiositivt ly
cold,
Our f .rren nil bl v a' r ail their n'raw -
paai s on his side of Ihe rifitro I
most their herds. I b la'i in of tie) N A
chi-el- I It. li I IliJ.bciiiss.liili'.'. 7.d
min. " !:'.' fb, and a II il I rock le.l'"
chi. al S. C. H. b'. ! IP---. bi'HiM s. M)N
il, ifi,' s rap :jii min. w ., '.i.O.i II.. an I il II it I neWool ntili't
wilier and he
pll' bis
inn for st hul, few he ad. rock chiseled IS. U.
TV Ti:UN D Ai;, on
. of our o;.;i'!
.mi up fr an Hill b n
Wii! b.hu I
calll ' o lie s, NKIA1BWA!
f
i
:
X
i
I
X
i," s. I I oca. l.i mm. p., ai.'.i n., "o i
the point forCieaiei No. I, 'w: No, 4'i"i,
bc:i' s. 10 doe;, o , ,in. (.., J'.'7-- ft
I hence :'. 4 I d, .'. 'Id n in. . 'a. 1.', deit.
J! nfii. c. Pccmid. MH 7 ft- (iul 'h,
c. u s eaa'crly, Aseen l, 7. 13 07 feet
lime nr U rd.'e. Pec n I. I I'M . fid
t. i Crncr No. 1 tdie I dace of benilinink'.
i'.,iil arrni of d me, 1 Ui''b As. I '.n il d
o in. No I'd i Soil" (libit," bode
few day, ni;o.
Mrs. 1 red Mister, of If
im" her n auv fi lids .n
iro, la vis'd-c- i
V of the
V,'1- r ly'' t V'f
Mr. Francisco laini y Oar-'- a nnd Miss
Ken edii s Taf.iya will In- - imirricd at Mon-tic- i
lln next Mmul iv. Mr Luna is o ie of
iorr t'a briibtis' yoiiux mn and li ifl
cloied h ini.a siic cv ill term of
diool at C'lcbillo. The ycnni; folks have
Hie lest s. of their in mv f' ienilc.
Seas'de Kxfii's'on to l,o A 1 l.n
HriIoiiu H'Mieli, B int. i M.i lira an .n
Ficifo, rates f.Fi.00: toSm Ki.mcia o 8 .'
n ("ale Tilendiiv, Tlmrsd iv and Satnn'av
il'iring May t i Scp'p'i.b r i ielns vcj nl
return l.init Nov. .30th. St..p ov t nil nv-'- d
at a :d west of San P.eniar iin i. (i. A.
llalloek, Agent, I.ako Vallev, N. M.
At the last term of court the iratid
jury loiind a true bil aaiui-- t 1'i lix ( ii nn ly
p y.
cool.
Mrs-- , V. H. li'iohcr, iiceoinpimi'vl by
lief d fibb i A in :i a a I !l .'. a I a a, I Wdber'V and d i'!V cr J1 but we rbi i d .', "J.'J A".A Tins
S, K. I,' of
K ltle 7
til 'f ' 't
I'o' a ini'ii
aim li s w
i! .cii .n 'JI ,
pi, a o nio " M ,
of cliiu l!l.'',Vi
n v wiihin ill"
Town di in IH S
tbirk it ad visa Id a lo fabi ic,,t" about Ihrlirl Ibj) awcll, dmve up Friday to t k
si of Ih-i- spud . or Ihn miiii! cr in H u the bill lid iy pionii
We I of (In; New VicMCi pal iUcr- -bill. Pe ic in Pii v is w ise wh oi he n iys i ll in.All llciiliitf illscii-'C- n,e oil r,i a).! r ( in a', ,. ,....t no t if nen, led ..c.'l'io!l mi
..a., I, : .... Jlie will know more when be dif;slfs.
Scientists cl iim that men's heals are
bi-'ii-
er now than in cklen time-'- . They
i p.;
wi !1 as ariaoya ,r. ,ln.l 's ( ',f w il' in- - (i.-c- of Ihe x.nl -- tolia hi loll milling
st inlly ml i ve an! i.imi.cnlv cure i. II c'apn lira did y n rdod la Pie .dice of
of
.in. I. .Ii ... ( ,,,(..,., , I, , ... i i.n, ie,..;.. i...,
f,,r makinL' Kim I'l ty. R eriff PobiiiJ have to b- -; the aneicii's didn't, have to ri(l. :3jVV!..u.
' '
'.''i
.",','' i r - iX,llU. New wi' 'J J
ckL f'. cvj, u, in is, ink of Mining It ic oi me,lop . (.;. s riail and r,."ai icspeeliicty.'1 he ad ioiniii!.' elaio.atil.i to said StoneAd' ifo TeiriH of Ivi-ii- wan inwent out to Hie Placm last Sunday and pr,,vi Ic if; dust I he swa 1 inn power f 10)toii(;lit bim in and (inrnly spnt one r id whi-ke- idl'aou.di Ihey r al zc ! tlmliiubt in the couiitv board, n biHe, ( In j n'ler elicit of a clip on the heal with a
Monday be r ive bonds to the amount of toe,
1 1,001) for bis appearance at the next pp. r CaV Crai k in !i- -
term of court.
,.1(tl, a ir(JJ rr,,,, f f,,,; a. ,1 ,f.
A duck, belon '"n-- r to K. J. Fdid t. re-- ; Stock doii u line with a line .nlf crp.
KEUEK, MIUEK & GO.toiii Aioioiay on bis way honefrom Felonies hut prints. Mr.Torre t!ls of kiidh w nmh-r- n I
curen if riieiitn itiKtti ei'i'ectt'd l.y
..f mini l.atln ul th"
;.. . i f - fi t. .cently hatched on' a
brood of yoim one- - Mountain buns are hU '
b- - tv f und iujnie'iiH
which die soori tired of ami ei d. d'' I condition, fat m d sleek. The niincH IM,,,,,
ilia orptmns, however, did not suff--r fr I are not l"ini nm-- h. ut l.y the fl.st "f t,,j
of care lipeaus Pipy werp iminedi-- ! Senteu ber immy of th.ni Till resume, j
( 'at, m I. ii in: ihlim lire; On Ihe west
t e I'ed i lo I" minimr claim, uiimh vol ed.
Win. P. bcil ckl'ill ml on Ihn in Mill the
S.d ie ( i iiiilin lo I" m i if nn cl.ii in ; on the
c ul the Sua Ibse lode miiiiiis cl oiu ;
ami on the Holil ii t ie loi in ItlocOut lodu
li, inine, claim.
A n v nnd all persons el.iniiny silver-el- v
any pntion of sui" St li" Cabin
bode Minim (Idui or nidi"' proiind,
are r apliiel ti l ie '.heir claims
wiih the Kivi-to- r of thu Pnile 1 Slates
baud ( Idiec, Ht bils i ill lit, Coim-l- v
of poioi Ana and Teni'oty of N-- w
Meieo. dor nl the six'v davs period if
pll i,i lot tin hereof in t'lev will Is bar-
red bv lii'tue of too ponUioiis of the
stltlite,
Nli'liol IS ( i '. I.I.I K,
ibviiMci.
I "ir-f- c Pu'oli.'at.i.iii April II, pill.'..
ntelv adontivl bv h kind imd benevolent Mr, l'.d. F.-- i tins, the jTopbet, at the I'.u- - Atnmunition for Killcs and Sliot (Innsa. CIv, abvavs reliable nt,ver r ,
(fiiii'ler. who attends to iIip mints of the (!e chuiI), lifts I iiliui s hip vry lino nr'ii,lli(lj Juxit v I
that will bear tra' to almost t', ,t .p,ie,.r toaa
T icy rti
iV km. 'All leaa liii iI
.,- -) lllk '. I ill i: HO
i1 TSk. iJ.-- TI
lis in! p
lits.
M min'.
I line Jny
sui-ri- point.
A moiintain lion iot into T- in V.'edac teed, Or
i
i WD 1 ;Vsi:. v,t j -- ! k.s..-- ar 1
yo'lni; dm klim.'S as kiadlv and ensi I, r
tely as any well rPnla'e.l uiotiier duck,
It ia rpporlpd that cat'le arp dyinir in
JaruB mmibers in t'i (iila emmtry on
I lift wpstsidrt of the Black K in-- e. Water
Slid (rass is sai I lo be very s arcp in
that region. So far an Sierra count y is
ronccrtmd cattla are doim; v.ry well,
tboiih feed is iiptinj short in many lo-
calities and rain is nppded. l ast year
S good rain occurred in the mountains
od the 2ndh of June Ihat.spnt quite a
head of wat-- r down the f'ercha. On
July 1st a good local rain fell here.
Aftr an ahspDce of nine mmtbs, Mr.
Th II Hopppr returned to Ililisboro las
1
- t
.1 &utitfwti 14
woo IV kiiii, r.t K' at ber 1 on Hie head of
Sniitli Pen l,a one tiijlit en I kilhd hx j
head and in ibi ed ppveral more. Pobeit
Kiiisiii(r and Jp in Ibius, the lion s'ay.
ers, tiv k up tlie tr dl , but Hip trail bein
cold, did not HUected in cat hill'.' him,
Hlihoiinh they uaw w here be ha I washe I
his face in Iron creek, und otherwise,
completed his t lilet. j
Campers should be careful arid pn' out
their tires. It is not ordv an olli iiso
aiminst nature but aitainst Uiie law of m in.
TanncI anil Screen Doors.
Al (bo Pull. Odice ;
Min rs' Stiij!i's, Etc.u
;
ux-LAZ-IL VALLZY and EilLLSBOHOllw r r litflnryaf
fir rfoIi.HN HiHr?t(fi(R MMrtirf.lll Imlm--r UIh Ham
p.ti liutt A'lrt h''i iiiig H.ii'(ly t u I Iiipiku r N, V."Shtba" Hurst and "I'M-- Stiver Ciinm For oii!o Lj I.di.-r- , ilill.-- r it Co.
v7
it
THSTPP YOU KNOW? i.ranne,
unu atxtut fifu-e- n miles from
Mlllshoro. CuiloinI ahlpmcutt) of
twenty jter cent, copper ore, carryliij
ohto gold ami allver, are becuuiiu
i'2); Ml Won KoWrtrg E.',KttiS!S
i i tLe United States by lie friction idoccte of cleaDiug; yet il's (,fD8!
em cuiupaieit with tlif time arid energy waster rubbibg tLtUi.
BEGINS HIS LIFE'S WORK.
AUrtA U. Vsnlrl.llt Takr tp Ih.
l'ruklBi uf Kurnlng I.ItIk with
50,lo,(Ko to llarl (l.SIERRA
COUNTY. NCW MEXICO, and Itabout
Mines of GOLD and SILVER, COPPER, LEAD,
lieHVy tieiltJiii,. jijv he HLed ub easily iiaj kiiiF. roler5" bUnkeU left dot a ml lltccy ainl clean but not sbrui keb; lace rui,IROI and COAL.-CATT- LE, SNEER and1
AGRICULTURAL INTERESTS,
quite iiuineroim and Increasln;:. i lit
ore U found lu lsith flsHiire anil con-
tact veins and there Is a hu ge field still
only piii litilly proKpected. home very
large vein if lejul-sllve- r ortt forty to
fifty feet wldfi ami averaging over
live per cent, lend ore nre being
A Kansas City company
la now at work and building a mill for
one of these groups. Lead ore Is ulso
found lu richer condition, solid galena
Isiitlilent of great slzo am tpilte com-
mon nud Indicate the possibility of
linaolivined wt!,iit ltieakint' h thread lt'e a cane Ltie I '
nacbiiie j saved! in one ytiii.Al l4ike Valley from only three dulnm
there wbh mined In the upacn of a few
jetwa and with very gn-ii- t protlt-ov- ci
,(H),i), At leruiosa aud at Cldo- -
Ait rri'ssiii; Cause?
Til XV ii vliy it i eay on the i hee ai d
the tiptfstor. Don't wiihlc j',H """y
el, til en niiil elrcbgth cit vail. "' v'n
niibiisyou can l ave n ie
wi:)i o'etV pott ven ience ji.u i'l,i itli.
I.V.n n Hera Wheel il iiwlne.
rldo (hero was bIho some very profit
able silver mining. No grent fortune!
have been innde yet jn tho gold dis
trict, but from tlwi I'liteera und th
Alfred (iwynne Vniiderhilt, p(sewtor
of f .'rd.i.oo.i'ist nnd hi ud of his hoiis-th-
other !(iy !id the first day's worl
of his bfe. llright Hiitl curly he was HI
the (.rand ( i ntrul t.tution, full of zcul
and en th iit.insm, to h hi n the nti!ny
busint-KK- . lie lot, It hiit place among tht
other y to ti? iderkt in the t rcasui fr't
d!it-- of !). N'ew Vet k Centthl and with
tin in rt-- iili,:'il on tinty till four . 111.
h it h an l our t IT for luncheon, "lie i n
oiiiii I'i.iii tif tmf," utid Trca., tn-- i
l!oMtrr, "and hi i i U the rcspousibd
itits that his weal h has brought upoi
him. I.ilie all t he Va. tiei hilts, he v,itnt
l be a Kt i n let.u tif huiiicf r, and so ht
ha st art ill in In Ii n in 1 br work ings to
th t.-.- t properly in which he till;
such n In re e ill ert st.
"lie will i.'n l is w oik with the othor
ynui r lerti. who tire n fine class ol
boy s," coot in in Mi. Lofsitt r. "Theit
alnrice iivci,i;e a week. 1 can't
say what Mr. 'a ntiei hi It's will
be. Of eoti.tr he won't have to remain
during oil ei hours. The in-a- iletiinnds
tif his tMnte will (tike hi tu from here
often. 1 don't siipp.'M' he will have to
TrlniK. ' liichmond and Htm kit iiiiiii
i to Mis nt 'i iI,. .1 . lit H I I I lilt Hillvery h'fipi-clabl- killiis Jifivy (well limdc
...t. iii inn it i i l it h or drv tit i t tl Ii i . '1 IVby leaaeea.
it km i ' r.la the dccrenHO In silver output dur it hi 1 I'l-'l- l wihji you (1 lin l
I'..- ii il.ir'V (lavs and 'ap :lil"M)to the decline In silver, or to the ex
great deposits lu tho contact veins. Not
far from these ore deposits there ure
large and extensive veins of coal of
line ipinllly. These mines and depos-
its Iiiivh l ell kno-iti- i to cxl.st lor some
yeara, but It is only lately that any
real attention has been paid them. It
looks now as If the Ca hallos will be-
come the foremost mining section of
I he county. The new owners of the
Arincndai In grant, which Includes a
poriion of the coal and mineral l.uuU,
are going In for a liberal system of
haso or sale of their properly, and
lliey ivllj uxlcualvcly advertise, their
Wslit It,V( YW S ONEY if ycu ''" '
.,:4,.,i. ft
k
.i
h. Mttterf. t. r tu Dun's ( r JirMtiet f '
Initial Ion of the ttfte jKigicx lio yeiy
rich ore bodies, no fur a known, iui vv
been prncllcally exImiiHtcd, and th mi .1 (nr ci.cular. DOpfirt Wl .' "
Clinton U., Syict us. N. Y.aciirch for more I greatly dlxeolill'i . I.Cti !
ued. The h- - lino In sllvur opertito
agnliiHt the in ii u in grnd'-- a and tin
Is nulf iie vi In n lie wants to go out. lorInducements. All of this district
within a few IiiIIcm of the A., T. v i ml .1 1 LI ?v.J r- -K. ' half an hour."
Tlia Advocate I conatantly receiving
from ill parti of tlie Mmniry, letter
fealtlng tlie abtiv and fo..w1tf que-
stion.' To answer rnrretpoiidenfa, to
1v rellald. arcurnlo' nd authentic
Information, and to further adviuxe
our gTc-n- t luteresta, ! f (iff object (tf I la Jm
article ' "
' la (old fotirxj t Jll'lslicrri In quartz
elna or In placer? In lioih, hut prin-tlpall- y
In !Aurv rWim. Hi t ween two
lad ttirW liiiwtred rliilma liara beeu
'op tlieau viim which kIiow jinjr
ur tt the atirface ami Ilia' work dona
Of) (J.tuft varlea from mcra assessment
Jicjpy to principal mine Hint luiveiii developed to a depth of U) feet.
What la tli nature of tha orot Cup--
and Iron atitphltlit and auina emii-ntijiA- jfCr fmi milling ijtiarU, Willi
depth lh dr pAbtniif't'muUihif ' jaui)
concentrating tnnturlal, Tho pereeiii-a- g
of lonwr In tjm ore shipped to the
welter la from one' to twelvu unit-conc- ent
ratea aoinctluie na IiIkIi
wfiljr until. Hlllca lu crude ore from
fort to lgtit?-flre- . Kineiier certlfl-cat- a
aliow I lie ore lo curry froln two
y fourteen ouuci-- a of gold, from Mima
to alii ouncea allver. The bulk of tliu
ore and cunceiilrate ahlppcil, liowvvtr,
viJJ avfraire hIhuiI 70 per ton.
Haa there tieeu any In i production?
llit Opportunity group lin produced
43,000 Um of uro and over Imlf tnll-l.o- u
ijollnm. TI10 Itonanr.n mine 7,
toua aiid 20MiO. Tin, Uirliuiond n.ono
loin Olid UVKf lV-',""-
'
'i l'cau aru lliu
rgeat producera ao fur. '
At th milling fncllltlea good? i'rno.
Ucalljr tliey nra not-t.'i- e ativing )ih
Wu from J)f;y f6 ai vciify U je'
bent, at the twt.' 'A "luodcru custom
And Mr. Hoitt.ilcr langhtd at his joke.
Our Tie returned if we fail. Any one Etn.lj.if' fnd dvnsnfjuon c
want of proper reduction work pre
Vents the profitable working of the In
hoillctt of low grado ores.
The ex perl men Is wmjo In concciitia
(Ion hare not been thorough enough;
neither Wlllleya, vuuuera or Jig Hi'i
by iheuiselveM Miillli lclil. Ill a modern
lull! the ore goc through a series ol
proccHsc mid each proccHS will savt
from forly lo sixty per cent, of the
value lu the pulp Unit comes to It, ao
that tho (tilling lliinlly How off with a
1'. in In line railroad, with a freight
charge of ulioul If J per ton lo the LI
I'u so smelter. No better niailut for
oie Hum LI I'aso can be got at pre
cm, as the siueller there meets nil
lutes offered fotn more distant points,
and the frcat saving In time Is much
to the inhumane of tin? miner. Other
any invoutwit wiil iirtinqifly recuyo our c; i; it;ri fren
in.U'rif:-alilit- y
of : nm. "How f obtain a futcnt'' fit-n-t upon rocjucst. l'tct
scctired through us advrtrtwoil f.t saic at ot:r expense.
1'atents fkon out tl;roi:,!i r..t mwiva special notice, without cii.Mgo,ia
Tna Pa i knt Kkcoui, an illustrated aud widely circulated journal, conHulj
by Manufacturer:) at. l investor t.
Baud for iWiJr.i!c copy FFi2. Addrewi,
tWr&.7 J. EVAUS & CQ
(P::leni Attorneys,)
rvans DxiMtoff, - WASKiNQTGfi, Dm
t
promising fields with c;,'islve depos-
it of hail ore suitable for couceiitra
I lull lire found lu the Carpenter dis-
trict, six mill's southwest of Kings-
ton, and on the Machlo, u few miles
trilling lims. lu this Held (here Is a
film opening qnd n certain pfoUt foi
tho Invent lllellt of I'lipilnl.
Is the uiliicriil field thoroughly ex
plot eil, or Is there still a rhamo for
Intelligent prospectors? There lire him
died of srpiaru miles In the mineral
bell yet unexplored, It I Hot likely
south of Lake Valley. Mir- - ito ana1 ' there any good hind still open to
'illemeut? !;.', K l( a, ! of Him
and second bottom lands on lint Kin
'J ht CEf 'GHl
AND COPYHiOHT
GGfAiNfD
tt;C5 AOVICE AS TO PATENTaSILIIY $fNot'ef i.i "luventive Aj,'t- " &U i.'l tv
I IJoolc "11 w to olitHin I'aicnU" la L Hth toij
Hint tht, first wave of pruNpcetora found
nil thu trcasurcM tbui nature has stored
lu the hills. The great dcpoxlts of sll
ver chlorides and sulphldifi found lu
tho ltrldal Chainlier nt Iiiko Valley
and In several Kingston inlnea hnvi
their counterparts walling for Ihr
lucky man, but the hills, like the .Scrip
lures, iiiuh be Intelligently seurched
liefoi'M they gU'ii up tiielr treiinireH
Vhe proNpi'ctor can work nil the year
If any thing, perhaps boiler lu w Intel
PISTOLS
liiivc jiinlly cni'iii'tl tlicir rfjiu-tatio- it
l'tif Accuracy, Durabil-
ity and I'cnetrr.tion. w
TilH CRACK SHOT is very
opiiliir iinidti; tli hoys. A
take down, ifi iiiiift! cali-L- cr
l il'.o fur only 61.00.
V.'ht'i't! thew! rilli-- s are not sold by
dealt is, wc will send aanio express
pivpiiiil on iveeijit of price. Scud
tu nt for Catalan cotupletts
liutt utid conlainlnj; valuable iidonu-utiu- u
to !,l mot fin.
o, Te J. Stev::s Arms akd Toql Gc
t o. bu 2 n- c.icopce riius, mass.
i;lfir.. Nofr r ti'l u?.tont i tttcured, 1
emiiitl'-nti't- tlflr-Mf- I
Wneliisi-Ui- If. 9. I
I Lettt rg wtriellv
f C EleOlVS. Paljutljun
Tj 1 1 Y't.
Hie Hti-- t -
(iiaude and Us tributary streaius. All
of the lands are susceptible of Irriga-
tion by reasonable money Investment
or by community ditches and cannU.
hut crop are raised? All kinds of
fruit, grain aud vegetables; every thing
II, tit will grow lu soulhern Kansas
and Okhihuiiui will grow here. Tho
fcoiithciu latitude Is mlitgaled by tint
altitude, willed Is I.li'HI IVei oil the liio
(illiliiie to bclwei II ,ri,ISl nth) ti,IKtl feet
above sen level on the liiouiil.iiu
NtreariH. The supply of Hater from
the river Is ample and lu the valleys
enough can be ohluuicd Willi a little
engineering.
W inn mm hot s (hero fijr farm ;f-
d;;c.'V Tl.c:v Is ii good lo. al mtirlu'l
in the f.!n!: r 'a fi.f i r.v Mtif'l '
more than haa yet been ptoduced. A
regtilnr prices we can ipiote: .'lifali'.i.
f'Jil per ton; corn, I to ..rA per Imi
poiiitils; potalocs, to !;;' per ,
'oi.:d.t; apples, If.'i cr barrel.
Ate tht' caitli! muxes fully occupied?
West of the Liu inutile lie- - rutix1' i.-
pretty veil slocki d, but cast ol tin
river there Is tin extensive range,, ell
griisecd, that needs only the di;.;itix
I
A vil .. !
--FLOUR-FATiES'N
mill la liiidly needed and a fortune
walla tho part lea who Will titilld una.
Hultlclcnt water liiid' uu Ideul
ore, wild proper nppllaiieea
jnluvty to ninety llr per cent, would m
tha aavlug. ...
' WW Urn owner let go ny, or do
lliey want the rarlh? They are rciia-omib- le
liul they ure Hot glvliiK
t)Way their inlnea, or kIvIhk ImiiiiIh on
loiiKiliiie nilnlWiv h. inning tlie piiNt
two yeara aonie thirty inlnea ln.ve lieeu
old, inoHtly Nroiuid Ainliiiiia I'nik, nud
tba hluheat j.rlcu paid wiu fT,(kKX
tan liii'oiuo the Inrut Hl
nud the beat payluit In the dis-
trict and thv owner would now nk
vry liirge mini. The grenlly -i
jr1c of copper and Imvt'r
aisalttlia; Valea )iHni 'iif pti.i! very
euaticlal lo tliene UiIiicm. With li itood(lit mill the pni;ie would be
rapid.
What are ore UrluhtuT I'Vom the
lutliA lo the Kl 1'nno aiuelter from $i
lo ( ot( from lulnu lq mill T3
centa to $l.fK per ton.
' What la the geological forumtlouT
10 Nut Studit
tunc, .Miiny or (lie unties, alnu, an
open to leasing and the chances of j
striking rich deposlls are worth con
sldeiiilkm. Long limit iu( very llher
III leiiKi'N are the rule.
What ii 1m ii t tho recent discoveries re
ported of rich gold mid allver tclltirlvii:.
ores? They are found so fur nit on,
claim on 'lYnJIIIo crwk, nlsiut six
tulles south of Klnghlon. Itetwcci,
iLti.iHK) and $:W),(KHl has already heel
leiillxiil oil slilo of oj'C ill this l.a
been In niiiiiII bunches of ore clouc t,
the sinfiice. (Julio n number of uilnci
and proNisilors are going Into lhl
new field. The section hud Ih-o- en
tlrely Ignored and Iwyoiid n Utile an
lesNineut work, nothing was (loin
iJ- - i.--l t$t ' h
a;JV..a- kit Lrf tptSi
1H
Oj'i the ;..i!iet.
it ii n Id inc I'mdiict . ii. It
io Ipe I'tst. 1. ii din I'jilne
iM tl is'aei i ,11 .t 'I'liiibn
Willi Vae 1.
A i r.y-
AWAY J Ok YC UR
of tu and neccHKiiry utuipltia pa- 'ilvll-ti- . U (.le, i:.'..,i
ll.'t'l I Mll.l I'.l '.l.,;i.i, i,-1 i
'nil-- : w iiiTi-:- i.ilv JO IPr .. r, - ,
ti'l tiit elllltlls,d i,v n y.i
5! a uu fact uiAll &e : ',.i ,1.1 IVrl. .v'i.ifi si,n
Itir ti i.hj t rif A' iy I in-- t
M,av ., t r ,. li r lu.-l- ,
t'l I, LUI) ,t,
Tnr; K CAM, CO.,
11 ti Kf.t .tht st., .w vcuii
J. liCI KINS,
there. Now, with ore showing ttj
worth thotiMunls of dollars per ton, li
Is I I.i'It to n heard of around tin
world. On Terra lllancti creek, not
fur from these new discoveries, are a
number of ooi mine, tint nlily lie Lot
Citblu, a sternly producer of gmul on
vhlc btlUrid frolll U'N to JfoWt pel
foil.
What copper and lead mines and tie
posit are there lu Siena county? Ncai
t'hlorlde. In the northern part of tin
county, I here are mines of high j'indt
copper ore. v hleh are iiImi rich lu i ll
ver, front five to sixty per cent, coppei
and up to I.L'imi ounces of silver per ton
The KM ver .Monument of this groni
litis prolitctil Houieihliig over $l(M,iHh
Tlu'-s- linnes iiIm) ( jl. l j v; .i 1 gold '
ties. Including the Columbus. Uect nl
developments tin the Knottier lloy al
Chloride, have disclosed a fl tut con
liniloim Veil) of gold bearing ore.
oiiit of wblcli assaya fourtceu ounce:
lil.us. :l.l' Itepeath till' Htll'i.lee
theru plenty, ua proved by tlie 1:1 I
road wella.
In the country unliable for rttislni;
flue sheep and jjoats? 'J'here are ijulic
3 (niintcr tu' pencje alrein'iy who claim
to be lirotitalily eiiairel In this bitMl
lit'NS, and there In undoubtedly Iihuii
IVorn
Tlie most nolable event nt thU writ-
ing nt Hlllshoro Is tin- - opi'iiliij; up of
the lare vein of ijt 'i puhl ore on the
I
--o foot let el uf the Hiinke mine, lu
the levela aboe tht foot wall had been
followed, hereim this ore noes ml' to
the hannlnn wall, It was lost, lis
present discovery mnl;eq practically n
Dew litlne of the Sutil e ami insure n
htiKe I'loduciloii for a Ions bine to
come. Mxperta t s.lniate at from if l."it.-PtK- l
to J.'Iiii).(kn) mi the ground already
known. The ore Is about onet'ounli
lliMt t his J75 to ?1ihi per ton, and the
remainder inlllini; an ounce and over
per toll In cold. (Ill the same vein,
further north In the Uobtail .'.'foi'iid.
the Icsm'om have i;ot lino n bointii.a
St icnn ntN. McxGarfic!.',I
An eruptive country r'k, by the
k A;nelte; the ore vein
ire found accouipauyhig lilu i( tlno
jfralned felatte aud MrdNeye kifphyr)'
which rut through the country north'
bat Blld aoiithweat. Mont of the Vcllik
re'fftlrjy eaay working, on drift con'
tracfi priva )iav lieen from f.'l to $)
ter foot. Incline ahafta on vein uttt
cheaply drlvcu, but vertical ahnrta In
couulvy ock jtv pc. ji found
' ' " ' "'Very e nlo.
' I there much anew In winter? Not
nough to awear by; the clliuntc, win-
ter and aumiuer, la, from n mluer'a
of View, perfect. No s:. ',V? IldesIMilut
110 pUeUlllolliH fnf tlU lillhcf 10
dread.
la there much plnoef iuIiiIiik? There
la an rifeiiHlve plncer ileld which l
Open to lucalora and there fti'ti nlViiy
atom men at work who hinUo from ft
to fa per day. An occntilamtl intMt
brlniiH up the average. tf eonro' aouio
ttieii ure' luckier tlinn otTiere, heiv fl
U where Mih( of the gold U fiiutid
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nmrl It c:r opipton freu nln-thr- n
nir.Mit imi i i.r.lifiM I'.itoitl.iiiio. ('niuiutifpit.ti'M 4trii'tlrriu:tilwutl.-il- I t.,nib(ok en CuiftiLiI'll' )rtB, I ) Inwt H '"lit Y f,.r M-- Ui',l plitOTMH.I'jt tenia tnit n tt.n.tu'h Mtiim & O. rectlv
"hl per ton. The Vtina In niahlnit a
1:00.1 showing of ore. itptv'ai vtiluef
Kt Inn fot ly tnilii a .'"l I per toil. '1 ht
'runnel inttie In a ahlppei' of tut
with 1. value ef p!ler "i." imlicc. cot
gliii 'iH HoiH 9 W In i i, VI " CO, ill UIO
Tl T S
(Cw 4 A huniJinnirlf Hlin'rnfoi w.'liiT. J.nrgott
11 uf uny Journal. 1'crina. f,4 04Ttr: four niot.ilii,, H, &u bjf itll nt'Wfcininlm.
PilUK'N 5 Co.3013 New York
Brat.cn (yaiuw. -a w Kt, WMbltiaiuu, U. C
Is t!.c l! '.--t in
Vh.i YtrKl (i.r
and will make n fortune thetefroiu.
rroln lht Ml Oro, the ridladelphia
Kmelllni: t MillitiB Co.upiiny are now
IioIhIImk very rich ere. Htnl enough of
It to Keep the mill in full nwlnc The
Prosper mine. In the same vicinity. Is
also tloliiK well and beiinnliti; Pi show
It fcwartl for the development of tho
pnst year. In the Tlerrti I'duiica dis-
trict itit t .1.. I.,.; . :"" fiNoovery
of lend carbonate ore of reat promise.
In the northern district a minuter of
jrot'd HtrlUes, Isiih in old ami new prop-er- t
lea, are reported. The Immensely
rich pold oi--c found In the Ivunhoo
and Kmporla mine, ami also In tho
flrcat IlepitWIe lerotip nt (liaflon, nre
V'trrant enotiiih for futthT search In
Within a few feet of tha surface. Th(
miners 'ui!j up tho pay atieak dirt
ml riiu'lt through dry waHhiug
llie liearent water la dlHtaut
Ave nil'cs and ot ut 4iK feet Ixdow the
Itold level. Reverl rtuupunlca have
Iwu formt to worn iu J.Ijrrs rhigh acale, tint the ImiiieniHi coat of
brlngiiiif In auttU'lent water haa mndo
the TuJiot apM-a- r of doubtful profit.
A new co in puny ha recently been
to exploit tills Meld with a ma-eUl-
o'lie Hiicyrtia type IhlU la
,robably (he very boat method aud
Wkeli lo tcoeed,
1
iif twe. ty two per cent., irold $7..V)
'Ihe tl,i.v. it! n In the mime dUirltl, it
11 c"d product : ef h!h niade silver
copper of the b.u ui .e variety
1'hefp la a revival of Interest In thin
OlMil.l u! 'vli.,' r"'"' 'Vlea will tw
found In the ul'itiy cltilma which have
been Idle xliiee lv ;.:. Ann ug the many
propel titw that will lilulti.'btedly be
heaitl frtiui tluilnij the' ).,u ';'i the t'.
8. Treasury. In the Ouchillu hii2,
few III lli-- to the east of Oli!orid,
there are lltne shale conflict 'tTposita
t f lead cnrbtuaU and galena, uImi of
it
14 Santa-- Fe Route.JL, It i
Pirtct Line toTlie Mm;,!
:iis;.is Citv, vt, I.oiiii Cliic;i;o,
'.nasi ta'jeitr e.tlmate of the total :t,I 7tlnil j fopl'cr pjrltea, iiinl thero are possiblll.
lioston, Ntw Voik, Philadelphia,
. .
Denver, On aha,And All nnd Ilastern Points.
o
Through Tu'.nt, Fast '1 ime. Smooth Track.
put of thr HllUUiro mines,
ids, a) dolhirs? Hiiwii-- two and j Cf very treat for auiftll
Invi st ineiits In thin direction. At Iter-iimm'-
lie' a ten lllllslmro and Chloride,
flit id la one .V tl- - ukH atendily
mining tamps lu Kew ilex leu;
sm.'tll n yet, but with a Brent future.
At tit Kiiik'slon. the nut face has
well piiiected for allver deMita and
AAa) 4 viimritr udlilou.
Uaa anyone made big money at mlav
let lil twrra coutt) ? Ill the Klugston
JUatrlcCthe Idy I'ratikini, Itlack O'it,
MuJla, Ha.et .of, (Xinutock. t'aledouhi,
fiUi.MToo, Ytr'ush Heap, llllllola, Tflll- -
Klt-sja.i- t I'liUtnan Palajc Slrcpers on all throiif trains.Daily lounsi rsictiuiL'' -- ars Uj cr, Kant.Tt; f tt. and1 Ol 1 . vChica O' 1 1st Slefpinrj v. ars sfMt.itpel 1., n. ..'
..! Ml t:...j '1 , u 01 1
ilia; direction A New Vork comp.vny
has been nrtfanlxod and liicprj,,r !"l
for the purchase and opcruUuU ef the
Hlllshoro mines, anion which the
fcandia T'Mip pTtrchai'e la completed
and ahort tlmi' options nre held ou the
tlnrfleld, McKlnley ami other. The
Wick a mine comnanr'a capital tins
been enlarged, a new manager
anil active development will
anon be In onler. S many favtirittde
liiikfs of Kiibstautlul progress licour-- a
lit the U'iw 1 tu.t W,t.u Hie new cen
tury Wcitu county .. co.eiluif an era
of advance nnd prmtperivy cominctianr
ate with Its imtucUMe uutl varied wla
cral reui'vta.
l"o,
i ic nt! ( p.
o to the
Olr, Vlr jlurua. Keystoue, C'tiinU-rlaiid- , over l.iiiiti,titi Iuih 1h-i- i attirvd. Sy- - lv It, iiv. nniiucjpuiis.aiiu oiic(-t'af- n wet k to bt I --ctiis and Boston- -tematic development aud proM-- r retluc- - All trains not having UillU CT rarS 5ten fnr ., 1. .L.-
, ,: iwi mcdis ai 11Umous Santa Fe Route arvev f"? v. ,11 informatioheci tully furnished upon applicatiot xHilkko Warm hm
tioit work for the titllua'.lon of lower
j.rade on a ar' Uow needed. The low;
trade oli ar especially uotlcialiV
rfuu inr.i iv Kteal tttassea ttf alien utv
In ailtt lu many of the mines. Cupper
aud lead ores ure I'ouutl lu (Trent tjuau- -
ray fc.au l nud a few other propcrtlca
tail 'up to lMi made au output 0
4cr cla'ht million outnes of allver, aold
kt au (jvirne prli uf ttt pit
BUC, 'All of these ml lie made Inr.'l
ATutiU, from twruty r edit, ou lite
rjjr r "ifle tu rluty and lilin iy wi( .l u t..r I - 1 f. iiAI'lt Mlid ether
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